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Toha, Humayro. 2018. Penyusunan Buku Ajar Bahasa Arab Kelas X Madrasah 
Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik 
 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Analisis Kontrastif, Materi Nahwu. 
Salah satu permasalahan dalam proses belajar mengajar adalah pemilihan 
materi pelajaran yang tepat dan menarik bagi para siswa. Sehubungan dengan 
kebutuhan para siswa terhadap materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka, peneliti menyusun  bahan ajar bahasa arab untuk kelas X Madrasah 
Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Tujuan mata pelajaran ini agar 
siswa dapat membaca, menulis, berbicara sesuai dengan kaidah bahasa arab yang 
benar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menyusun sebuah bahan 
ajar dan (2) mengetahui karakteristik produk yang dikembangkan. 
Populasi dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa Madrasah 
Aliyah Mambaus Sholihin kelas X tahun pelajaran 2017-2018 dengan mengambil 
siswi kelas X 4 sebagai sampelnya. Dan instrumen yang digunakan adalah 
pedoman observasi, pedoman wawancara, angket dan tes. 
Bahan ajar ini tersusun melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) analisis awal, 
(2) penyusunan, dengan isi bahan ajar yang terdiri dari: (a)sampul depan, 
(b)pendahuluan, (c)delapan judul yang dirancang, (d)daftar pustaka.  Tahapan 
selanjutnya adalah: (3) validasi ahli, (4) uji lapangan. Bahan ajar ini efektif untuk 
meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran Nahwu yang mana  uji coba t-test 
dengan hasil 6.85.  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka peneliti menyarankan bagi 
peneliti selanjutnya untuk menyusun bahan ajar yang lebih inovatif dan 
menunjang  bagi pelajar pada level menengah ke atas. 
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ب  الص الأول ي  امددسةة العللية مععدد مبع  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلا
 الصللحين الإةلامي ةوجي مبيلس كرةيك (العحث والتطوير)
 امدقدمة
إن اللغة من أهم المقومات الثقافية والحضارية، إذ بسبب ظهور لغة ما، يبدأ   
تاريخ الإنسان وتبدأ معه الثقافة والحضارة. وهي وسيلة الاتصال الاجتماعي وتفاعل 
راد المجتمع، ووسيلة المحافظة على التراث. ومن ّثم يحرص أي مجتمع على أن يتعلم أفراده أف
مهاراتها المختلفة، فاللغة وعاء التفكير ولا يستطيع الإنسان أن يفكر بدون اللغة، لأن 
 1اللغة أساس تعلم المواد الأخرى.
أصبحت الآن الّلغة العربّية لغة مشتركة بين كائنة البشر الذين من أصول عربّية و 
سلمين من كاّفة أنحاء العالم، حيث تجمعهم المصادر التشريعية 
ُ
وأيضا لغة جامعة بين الم
القرآن الكريم ومن أحاديث للدين الإسلامي ومما علمت بأنها منزّلة بالّلغة العربّية من 
 النّبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيرة الصحابة الكرام والسلف الصالح.
وبذلك يعد أكبر أهمّية لّلغة العربّية في أّنها لغة القرآن الكريم، وأن نزول القرآن 
لبقاء بالّلغة العربّية هو تشريف من الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة التي كتب لها الخلود وا
لخلود كلام الله تعالى، ولكّل من أراد أن يفهم الُقرآن الكريم ويعرف معانيه وُمُكم آياته 
وُمراد الله عّز وجّل منه عليه أن يتعّلم اللغة العربّية على أصولها وأن يتعّرف إلى معانيها 
البشر  وبلاغتها، ونحوها، وصرفها. واتسعت أهميتها حالا بأنها أداة التعارف بين ملايين
المنتشرين في آفاق الأرض وأداة الاتصال ونقطة الالتقاء بين العرب وشعوب كثيرة في 
 هذه الأرض، منها شعوبنا الإندونيسية.
ومما سعى به الإندونيسيون في معرفة اللغة العربية وترقيتها إضافة اللغة العربية في 
ة العربية اهتماما كبيرا حيث نالت اللغمادة من المواد التعليمية في بعض المدارس، ولقد 
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فرضت وزارة الشؤون الدينية تدريس هذه اللغة الشريفة على المدارس الإسلامية وعيا ً
أن تدريس اللغة العربية في  4002بمهّمتها في حياة المسلمين. كما قّررت في المنهج 
 2إندونيسيا يستهدف إلى الاتصال وتعّلم لغة الإسلام.
فبتلك الأهداف المرغوبة في إنجاز تعليم اللغة العربية يحتاج تحقيقها إلى بعض 
لكتاب التعليمي حيث يكون ذلك عنصرًا أساسيا في العملية الأمور المهمة، منها توفير ا
التعليمية، والتسليم بأهمية الكتاب التعليمي أمر لا يحتاج إلى برهان، ومن ثم فهو يعد ركنا 
أساسيا وهاما من أركان عملية التعليم والتعلم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده المعلم والمتعلم. 
ره ينبغي أن يتسم بالجودة وبالمواصفات التي تؤهله كى ولكى يقوم الكتاب التعليمي بدو 
لابد على المعلمين في أي مادة  لذلك 3يقوم بدوره ويحقق أهدافه المرجوة والمنشودة منه.
وخاصة معلمي اللغة العربية أن يعدوا الكتب التعليمية إعدادا جيدا يهتم به لإعطاء 
كافية ومتعددة للذين يتدربون على بعض المهارات اللغوية من الطلبة. وتكون   ةفرص
 ية.  أهداف المواد اللغوية في متناول قدرات هؤلاء الطلبة العقلية وخلفيتهم الثقاف
فمما تعلمت الباحثة أن المواد الدراسية هي من شيئ أساسي في تمام التربية، لأنها 
يأثّر كثيرا في نجاح تربية الدارسين ودراستهم في الفصول الدراسية. ومن ّثم لابّد أن تكون 
المواد الدراسية شاملة وجّذابة حيث يسهل لكل الدارسين في اكتساب المعلومات 
واهتماما بها، رأت الباحثة بأن كتاب  4يتعلمون في الفصول الدراسية.والمعارف عندما 
المدرسة العالية منبع الصالحين كرسيك، لم تكن  درس اللغة العربية للصف العاشر من
المواد فيه مستوفرا لبعض النقط والشروط المهمة كما انتهت المواد الدراسية قبل انتهاء 
السنة الدراسية، وكذلك كون المواد الدراسية غير جذابة وغير مشوقة لديهم بل تكاد مملا 
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 لهم حيث لم يجد الطلاب الابتكار حول الدرس.
ن المعلوم أن إحدى المشاكل الموجودة في عملّية التعلم والتعليم هي اختيار وإن م
المواد الدراسّية الجذابة الموافقة على أحوال الطلبة حيث تساعدهم على فهم المعلومات 
فيها. لأّن الطلبة يحتاجون إلى المواد التعليمية التي ثّنت على احتياجهم، فعزمت الباحثة 
لمادة اللغة العربية للصف العاشر من المدرسة العالية منبع  في تقديم كتاب الدرس
الصالحين الذي يناسب مستواهم واحتياجاتهم وفقا للمنهج التعليمي ومطابقا بأهداف 
تعليم اللغة العربية في المدرسة العالية الإسلامية وهي تطوير قدرة الاتصال في اللغة العربية 
أربع مهارات اللغوية وهي الاستماع، والكلام،  شفهيا كان أم تحريريا التي تشمل على
مع  وحيث تراعي الباحثة ثقافتهم اليومية وتسهيلا لتكيفهم اللغوي  5والقراءة، والكتابة.
نظرا بأن بيئتهم هي البيئة المعهدية في المستوى الثانوي من المتوسطة  البيئة الجديدة
 اللغوية.
 
 مشكلات العحث وتحديدهل
بعد أن لاحظت الباحثة تعليم اللغة العربية في الصف العاشر من المدرسة العالية 
 : منبع الصالحين كرسيك ، يظهر أن هناك مشكلات تحتاج  إلى تحليلها، منها
 .لم يكن الكتاب المقرر لمادة اللغة العربية مطابقا للمنهج الدراسي .أ
إن وحدات الدرس المدونة في الكتاب المقرر غير كافية إلى انتهاء السنة الدراسية  .ب
 حتى تؤدي إلى تعطل الحصة الدراسية.
ى أربع يحتاج الطلاب إلى الكتاب المقرر الجديد الذي يلائم مستواهم ويستوفر عل .ج
 المهارات اللغوية حيث يشوقهم في الدراسة ويسهل المعلم في عملية التعليم. 
و لكي لا يتوسع البحث إلى ما لا يهمه و يتركز إلى الغرض الأساسي، 
 فحددت الباحثة هذا البحث في أمور آتية :
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إعداد مواد تعليم اللغة : حددت الباحثة موضوع البحث في  الحدود امدوضوعية .أ
عربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع الصالحين سوجي منيار  ال
كما تعلمت الباحثة   3102ويكون هذا على أساس المنهج الدراسي  كرسيك.
في مادة تصميم مواد تعليم اللغة العربية في الجامعة، على مستوى الوحدة 
قواعد واللعبة حيث التعليمية، ويحتوي فيه على المواد التعليمية والتدريبات وال
توجد فيه التطوير من الكتاب المقرر المستخدم من السنوات وهو كتاب دروس 
وبكون هذا البحث يحتوي على  اللغة العربية للمدرسة العالية منبع الصالحين.
 أربع المهارات، يحتاج فيه التركيز على ما يتناول فيه كل من المهارات: 
لحوار والنص العربي المسموع، وفهم الأفكار فهم مضمون االاستماع يركز في  .1
الرئيسية من الحوار والنص العربي المسموع، وتعبير ما سمعه من الحوار والنص 
 التذكر). -الاستيعاب -العربي المسموع تعبيرا شفهيا أم تحريرا (الفهم
الكلام يركز في القدرة على نطق الكلمات نطقا صحيحا والتحدث باللغة  .2
 يحا وفصيحا في المجال اليومي.العربية صح
القراءة تركز في قدرة قراءة النص قراءة صحيحة وتدريب القراءة السؤيعة  .3
 المناسبة واستخراج الأفكار الأساسية من المقروء.
الكتابة تركز في القدرة على كتابة العربية صحيحا وإملائيا ومعرفة مبادئ  .4
 الإملاء والعلاقة بين الرمز والصوت.
منبع الصالحين : في الفصل الأول بالمدرسة العالية الإسلامية  الحدود امدكلنية .ب
 سوجي منيار كرسيك.







































 ئلة التالية :بناء على الملاحظات السابقة من خلفية البحث تحّدد الباحثة الأس  
كيف يتم إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية  .أ
 منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك؟
كيف تطبيق مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع  .ب
 الصالحين سوجي منيار كرسيك؟
المواد اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع ما مدى فعالية تعليم  .ج
 الصالحين سوجي منيار كرسيك؟
 
 العحثأهداف 
 أما الأهداف التي قصدتها الباحثة ففيما يلي :  
لمعرفة إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع  .أ
 .الصالحين سوجي منيار كرسيك
لمعرفة تطبيق مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع  .ب
 الصالحين سوجي منيار كرسيك.
لمعرفة مدى فعالية تعليم المواد اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية  .ج
 منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك.
 
 أهمية العحث
 نتيجة هذا البحث نافعة لعدة النواحى، منها : يرجى أن تكون  
: إن من أهميته كون البحث مدخًلا علميا في كيفية إعداد المواد الأهمية البظرية .أ
التعليمية لتعليم اللغة العربية وبأن المواد التعليمية لها أهميتها في العملية التعليمية سواء  

































 كانت للمعلم أم للمتعلم.
 :قية الأهمية التطعي .ب 
للباحثة: إن إعداد المواد التعليمية ستكسب الباحثة خبرة مفيدة فيه، وكان هذا .1
البحث يساعد الباحثة في أداء تجربة الوظيفة التعليمية لتوافر المواد المحتاج إليها 
 لتنفيذ عملية التعليم أمام الطلاب.
ى أساس المنهج للمدرسة : إن نتيجة هذا البحث هي إنتاج الكتاب التعليمي عل.2
 الدراسي الذي كان مفيدا للمدرسة لتيسير تدريس اللغة العربية فيه.
للمعلم: كان البحث تيسيرا للمعلمين في تنفيذ واجبهم نحو تعليمهم المواد اللغة .3
 العربية  ونموذجا في تطوير المواد حسب ما احتاج إليه الطلاب.
لطلاب تساعدهم في فهم اللغة للطالب: كانت نتيجة هذا البحث بين أيدي ا.4
 العربية وترقيتها وتسهلهم في عملية تعلم اللغة العربية.
 
 تحديد امدصطلحلت 
استخدمت الباحثة بعض المصطلحات المهمة في هذا البحث، ولتسهيل فهمها  
 شرحت الباحثة تلك المصطلحات فيما يلي:
ا هي المحتوى التعليمي الذي مواد تعليم اللغة العربية: إن المواد التعليمية نفسه .أ
نرغب في تقديمه بغرض تحقيق أهداف تعليمية معرفية أو وجدانية أو مهارية، 
وأما مواد تعليم اللغة العربية هنا  .6وهي المضمون الذي يتعلمه التلميذ في علم ما 
هي مضمون المحتوى التعليمي لتعليم اللغة العربية التي تتركز في تعليمها لغير 
 الناطقين بها.
المدرسة العالية: المقصودة هنا هي المستوى التعليمي بعد المرحلة الثانوية، التي  .ب
 .21-01دة التعلم ثلاث سنوات من الصف تستغرق فيها م
                                                             
(مؤسسة الوقف  ،دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغيلا الناطقين بها الجانب النظريعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،  6
 111)، ص. 4002الإسلامي، 



































 7دراسة شي لأنا .أ
على توفير المواد التعليمية لمهارة القراءة : يستهدف هذا البحث  أهداف الدساةة
 في جمعية التعليم الإسلامية بمعهد نور الجديد بيطان بربالنجا.
: الطريقة المستخدمة هي المدخل الكيفي مع نوع البحث  مبدج الدساةة
 التجريبي.
: كانت نتيجة هذ البحث هي إنتاج المواد التعليمية في مهارة  أهم نتلئج الدساةة
 ة في جمعية التعليم الإسلامية بنور الجديد.القراء
 8دراسة الفجر الفؤاد .ب
: يركز هذا البحث على تصميم الكتاب المصاحب لحل  اةةأهداف الدس 
مشكلات الدارسين في تعليم مهارة الكتابة. ويستهدف البحث إلى معرفة مدى 
 فعالية استخدام الماّدة التعليمية التي في كتاب "أكتب" في تدريس مهارة الكتابة.
 ريبي.الباحث المدخل الكيفي مع نوع البحث التج ت: استخدم مبدج الدساةة
: تدّل النتيجة المعدلة بين الفصل التجريبة والفصل الضابط على  نتيجة العحث
فّعالية الكتاب المصاحب، بين هذين الفصلين تفرّقا بعيدا. للفصل التجريبة قبل 
قبل استخدام هذا الكتاب المصاحب (الاختبار القبلي) حصل على المعدلة: 
وأما  % 8،96) حصل على وبعد استخدامها (الاختبار البعدي % 4،33
وفي الاختبار البعدي  % 7،93للفصل الضابط النتيجة في الاختبار القبلي: 
. وهذا الفرق البعيد يدل على أهمية استخدام % 79،04حصل على المعدلة: 
                                                             
، رسالة الماجستير غير منشورة إعدد المواد التعليمية لمهارة القراءة في جمعية التعليم الإسلامية الهاشمية بمعهد نور الجديد بيطان بربالنجاشي لأنا، 7
 )3102(
، بحث الماجيستير، غير تصميم الكتاب المصاحب لتعليم مهارة الكتابة (بالتطبيق على مدرسة "الكوثر" المتوسطة الإسلامية بربيس)الفجر الفؤاد،8
 9002منشورة: الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، 

































 الكتاب المصاحب "اكتب" في تدريس مهارة الكتابة عند تعليم اللغة العربية.
ومُتوياتها، يظهر أن الذي ستكتبه الباحثة   بعد ملاحظة الموضوعات السابقة 
يختلف بما كتبه الباحثون السابقون من ناحية العنوان والمضمون حيث يحتوي على جميع 
المهارات الأربعة، لأجل ذلك صممت الباحثة تقديم هذا الموضوع كبحث جامعي، تحت 
سة العالية بمعهد منبع عنوان إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدر 
 الصالحين الإسلامي سوجي منيار كرسيك.
 
 هيكل العحث
 الباب الأول : أساسية البحث، وهي تحتوي عدة أمور  وهي :  .  .أ
 مقدمة. .1
 مشكلات البحث.  .2
 أسئلة البحث.  .3
 أهداف البحث.  .4
 أهمية البحث.  .5
 دراسات سابقة  .6
 نظري إعداد المواد التعليمية.الباب الثاني : الإطار ال .ب
 . مفهوم المواد التعليميةالفصل الأول :  .1
 الفصل الثاني : أسس إعداد الكتاب التعليمي. .2
 الأسس اللغوية.الفصل الثالث :  .3
 مراحل تطوير المادة التعليمية. الفصل الرابع:  .4
 الباب الثالث : منهجية البحث .ج
 مدخل البحث  ونوعه.  .1

































 صميم البحث.ت .2
 مجتمع البحث وعينته.  .3
 طريقة جمع البيانات .4
 طريقة تحليل البيانات.  .5
 خطوات البحث..6
الباب الرابع : عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها (إعداد مواد تعليم اللغة العربية  .د
 لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك) . 
 الفصل الأول : لمحة عن المدرسة العالية منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك.   .1
الفصل الثاني : تعليم اللغة العربية بمدرسة منبع الصالحين العالية الإسلامية  .2
 سوجي منيار كرسيك ومدى حصوله قبل البحث.  
 حصوله.الفصل الثالث : إجراء التجربة في تعليم مواد اللغة العربية ومدى  .3
 الفصل الرابع : التفاوت الإنتاجي في تعليم اللغة العربية، قبل البحث  وبعده. .4
 الباب الخامس : الخاتمة.  .ه








































 المبحث الأّول : المهارات اللغوية
  مفهوم المهارة .أ
 ياة وكثرة تعقيداتها وابتعاد أغلب الأجيال على أصالة اللغة, تطورتنظرا لتطور الح  
ة نظرة الباحثين في النظر إلى تعليم اللغة وتعلمها. لذلك تجد الباحثين يأخذون بعين طبيع
اللغة ووظيفتها في الحياة وحاجة المتعلم إليها. ونظرا لان اللغة وسيلة اتصال, والاتصال 
هارات بهدف المشركة وتحقيق الاحتكاك, برزت للدراسة فكرة المعملية تفاعلية بين طرفين 
 اللغوية لتحقيق آمال الإنسان التي ينشدها.
والمهارة كما هي في موسوعة علم النفس الحديث:"تعني القدرة على الأداء المنظم   
ة طوالمتكامل للأعمال الحركية المعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع الظروف المتغيرة المحي
 وهي السهولة والسرعة والدقة في أداء عمل ما بعد تعّلمه مع اقتصاد في الجهد. 1بالعمل"
الاتصال  ةوللحديث عن المهارات اللغوية لزاما علينا المرور أولا للتعرف على نظري  
وأركانها الأساسية المتمثلة في: المرسل, المرسل إليه, الرسالة, الوسيلة,....الخ. والوسيلة هي 
وهي هدفنا المقصود في هذا الصدد, لأن  -ألفاظها وتراكيبها الحاملة للمعاني -اللغة
 لاالتواصل لا يكون إلا بين مرسل ومرسل إليه, باعتبارها الطرفين الأساسيين. والمرسل 
يكون إلا متكلما أو كاتبا, والمرسل إليه (المستقبل) لا يكون إلا مستمعا أو قارئا. وعليه 
تتشكل اللغة من أربع مهارات، هي: (الاستماع والكلام) عندما يكون الخطاب مباشرا 
و(القراءة والكتابة). والحديث عن هذه المهارات الأربع يكون بدأ انطلاقا من نظرية 
ا الأساسية التي لا خرر  على أن الإنسان إما متحدا  أو مستمعا, وإما  الاتصال وأركانه
                                                             
 772, ص2002 1ط 9موسوعة علم النفس الحديث, محمد عبد الرحمن العيسوي،. دار الراتب الجامعية ،لبنان المجلد 1

































القراءة  -الكلام  –الاستماع كاتبا أو قارئا. وتلك عينها المهارات الأساسية الأربع: (
 يمكن التطرق إليها في مواضعها. -ولاشك–). لأن هناك مهارات أخرى الكتابة -
 
 : أسس تعليم المهارة .ب
نظيم خاص وعليه فإن القراءة تحلل في ضوء المهارات التي تتكون منها للمهارات ت 
ثم تنظم هذه المهارات في مسلسلات هرمية ثم تقسم هذه المهارات عادة إلى خطوات 
صغيرة جدًا بحيث تكون كل مهارة لازمة بشكل مباشر للمهارة التي تليها ، والفكرة 
ارة عن مجموع أجزائها المكونة لها ، وأن الأساسية وراء ذلك أن القدرة على القراءة عب
  . تعليمها ينبغي لذلك أن يركز على تدريس كل جزء من هذه الأجزاء في تتابع
ونظرا ًلأن الكثير من المهارات قد عرفت وتميزت عادة فإن هذا المدخل يحدد   
ا مكذلك الوسائل التي يتم بها وبشكل منظم تحديد متى يكون الطفل قد تعلم المهارة ك
يحدد الطريقة لحفظ التسجيل الذي يتم به ملاحظة تقدم الطالب . وبينما خرتلف الطرق 
المتبعة في تنظيم المهارات وتقدير مدى اكتسابها ووسائل تدريسها فإنها جميعا ًتشترك في 
  . أنها مجموعة متنوعة من المهارات يجب تعلمها وتعليمها بطريقة منظمة ومتسقة
 : في أسس تعليم المهارة مثلوهناك بعض العناصر 
مفهوم الدافعية : فهي حالة داخلية في الفرد تستثير سلوكه لتحقيق هدف معين  .1
 . وتعمل على استمرار هذا السلوك
المتابعة الدقيقة للمعلم : هذه المهارة تكتسب عن طريق المحاكاة ، وتعزز بالتدريبات   .2
 . المتصلة
بعض المهارات بها شيء من التعقيد والصعوبة تحتا  إلى مراعاة درجة تعقد المهارة :  .3
  . التدر  في إكسابها وتعلمها
 : الاستعداد, يتوقف استعداد الطالب لتعلم مهارة لغوية على  .4

































نضج الطالب جسميا ًوعقليا ً:لأن وصول الطالب للسن المناسب للتعلم يعد  )أ
هذه . ا يعطى من مهارات ويعلمعنصرا ًمهما وكذلك مستواه العقلي ومدى تقبله لم
 الميزة للطالب تحدد مدى استعداده ومستوى التعلم لديه
صعوبة المهارة وسهولتها : المهارات خرتلف من حيث السهولة والصعوبة ومدى  )ب
الاستيعاب السريع لها وعدمه وهي أيضا متدرجة من السهلة إلى الصعبة ثم 
 . الأصعب
رة وظيفة وتحقق عدد من الأهداف ولها اتصال وظيفة المهارة : لكل مها  ) 
 . اجتماعي ولغوي
 
 . كيفية إكساب المهارة وتقويمها .ج
لكي تُعّلم المهارة وتنمى تدريجيا ًوبعد إا رة دافعية الطالب لا بد من هذه المراحل  
  المهمة:
باشرة لمالتعريف بالمهارة : ويتم ذلك عن طريق الشرح الشفوي للمهارة أو الملاحظة ا.1
لها ، أو عن طريق الشرح والملاحظة معا ًولا بد من التأكد بعد ذلك من فهم الطالب 
 الفهم الجيد بالتنويع في طرق التدريس المناسبة.
التدريب : ويتم التدريب على المهارة مع مراعاة التدر  تحت رعاية المعلم لكي يتقن  .2
 . ء التدريبالطالب المهارة ويتلافى الأخطاء الناجمة أثنا
الممارسة الكافية : إن الممارسة لاكتساب المهارة وبالقدر الكافي لا تتم إلا بمجهود  .3
  . المتعلم ومعاناته ومكابدته
  : وهناك أمران لا بد من العناية بهما أثناء التدريب والممارسة وهما
ن زملائه أو ة م: القدوة الحسنة . بحيث يشاهد الطالب المتعلم من يتقنون المهار  أولاا 
معلميه ، لأن القدوة الحسنة تؤثر أثرا ًكبيرا ًفي المحاكاة وامتصاص الصحة 
  . والسلامة

































: التحفيز لأن التشجيع يؤدي إلى تعزيز ما سبق تعلمه وإلى اكتساب المهارة  ثانياا 
 .2بشكل ملموس 
 
 تقسيم المهارات اللغوية إلى الانتاج والاستقبال .د
المهارات اللغوية إلى قسمين وهما مهارة الاستقبال 3891,lorraC( قد قسم كارول ( 
. المهارات اللغوية الداخلة إلى الاستقبال )noitcudorP(و مهارة الإنتا    )noitpeceR(
تماع ومهارة القراءة و المهارات اللغوية الداخلة إلى الإنتا  هو مهارة الكلام وهو مهارة الاس
 3و مهارة الكتابة. 
 
 أهداف المهارات اللغوية .ه
 مهارة الاستماع.1
مهارة الاستماع هي تكرار الأصوات باللغة الجديدة حتى ميزها الأذن ومن ثم  
  :. و أما أهداف هذه المهارة فهي4يمكن نطقها نطقا سليما
 أن يتعرف الأصوات العربية )أ
 راكات الطويلة و القصيرةأن يميز بين الح )ب
 أن يميز بين الأصوات المتاجاورة في النطق ) 
 أن يربط بين الاصوات ورموزها المكتوبة ربطا صحيحا )د
 أن يتعرف التنوين والتنغيم )ه
 أن يميز بين الكلمات بالنظر إلى ضبطها أو تشكيلها )و
                                                             
 نتدى العام// المهارات اللغويةالم //gro.narhaz.www//:ptth 2 
 75), 3002ة, ، ( القاهرة : مكتبة وهبيالمرجع في تعليم اللغة العربية للأجانبفتحى علي يونس و محد عبد الرؤوف الشيخ,  3 
 322), ص.  7891( القاهرة : دار الفكر العربى, 0، الأتجهات المعاصرةرحمان إبراهيم ،  4 

































لكي يكون  5فكار الكاتبأن يستخر  الأفكار الرئسية التى يبدو أنها تعبر عن أ )ز
الطالب قادرا على إدراك الكلمات والجمل والعبارات المطبوعة, فإنه لابد أن 
يكون قد استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من قبل. فالاستماع يساعد 
على توسيع ثروة التلميذ اللفظيية . فمن خلال الاستماع يتعلم الطلاب كثيرا 
الكلمات والجمل والتعبيرات التي سوف يراها مكتوبة. إن الاستماع في كل  من
الأوقات, فالمدرسون يوضحون شفويا معاني الكلمات, وما يقوله الكتاب 
 6المدرسى.
مهارة الاستماع هي القدرة على سمع الكلمات قد أخذنا فهما من البيان السابق أن  
و الجمل والعبارات بسمع سليم من الناطق ويعبرها بمهارة الكلام. و أهداف أساسية هذه 
ن المهارة في تعليم اللغة العربية يستطيع التلاميذ أن يعرفوا ويميزوا الأصوات اللغة العربية أي
 لطلاب يتعودون على الاستماع.الحركات القصيرة والطويلة والتنغيم حتى يكون ا
 مهارة الكلام .2
أي حقيقة اللغة  7مهارة الكلام هي مهارة مهمة جدا لأن الكلام أساس اللغة   
د على الخولى أن اللغة أساس صوتية , قد تكلم الانسان قبل أن هي الكلام , و قال محم
 8يكتبها , فاللغة أساس نشاط الشفوي أو الكلام.
ؤوف محمد عبد الر وأما أهداف مهارة الكلام عند دكتور فتحى على يونس ودكتور   
 :9الشيخ فهي
 أن ينطق الأصوات العربية نطقا صحيحا )أ
                                                             
 95فتحى, المرجع... ص.   5 
 521), 9002, ( عمان : دار المسيرة , تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مدكور,  6 
), 5002( باتو سنكر : معهد بروفسور محمد يونس العالى الاسلامى الحكومى, طرق تعليم اللغة العربية عبد الحليم حنفى ,  7 
 63ص.
 51), ض.3891, ( الرياض : المملكة العربية السعودية, أساليب تدريس اللغة الربيةمحمد علي الخوالي, 8 
 06-95فتحى,  المرجع...ص.  9 

































 أن يميز الأصوات المتشابهة نطقا )ب
 أن يميز الحركات الطويلة و القصيرة ) 
 أن يستخدم التراكيب العربية الصحيحة عند التحدث )د
 أن يعبر عن أفكاره بطريقة صحيحة )ه
 أن يدبر حوارا مع أحد الناطقين بالعربية )و
 01أن يدبر حوارا حول معين , ونزيدها ا منا )ز
 أن يدبر حوارا في أي أشكال و مواضع )ح
وقد أخذنا فهما من البيان السابق أن مهارة الكلام هي القدرة على التحدث  
ية هي ف أساسية هذه المهارة في تعليم اللغة العربباللغة العربية صحيحا وفصيحا. وأهدا
 .يستطع التلاميذ أن يتكلموا اللغة العربية تكلما صحيحا
 مهارة القراءة .3
مهارة القراءة هي فعل بصري صوتي أو صامت يستخدمه الإنسان لكي يفهم  
أما الصامتة فويعبر ، ويؤثّر في الآخرين ، والقراءة صامتة ، وجهرية ، وهي بطيئة أوسريعة . 
فُتستخدم للفهم ، وأما الجهرية فستخدم للتأثير في الآخرين ، وهي لذلك تحتا  إلى حركات 
 الأيدي وتعابير الوجه والتنويع في الصوت ، والشّد على مخار  الحروف.
وأما أهداف مهارة القراءة عند دكتور فتحى على يونس و دكتور محمد عبد الرؤوف  
 : الشيخ فهي
 .قرأ نصا عربيا بسهولة و سرعة مناسبةأن ي )أ
 أن يستخر  الفكرة العامة للنص المقروء. )ب
 .أن يستخر  الأفكار الفرعية النص المقروء ) 
 .أن يتعرف المعانى المختلفة لكلمة واحدة (المشترك اللفظى) )د
 أن يتعرف كلمات جديدة لمعنى واحد (الترادف) )ه
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 .أجزاء محددا العلاقة بينها أن يحلل النص المقروء إلى )و
 .أن يضع عنوانا مناسبا للنص المقروء )ز
 .أن يستنتج المعانى الضمية من النص )ح
 .أن يستنتج غرض الكاتب )ط
 أن يميز بين الجقائق والآراء والنظريات )ي
 أن يستخدم المعجم العربي بطريقة صحيحة )ك
 11وام  والصور استخداما صحيحاأن يستخدم الفهارس وقوائم المحتويات واله )ل
لقد أخذنا فهما من البيان السابق أن مهارة القراءة هي قدرة على القراءة النصوص  
اللغة العربية والكتب المكتوبة باللغة العربية قراءة جيدة صحيحة فصيحة. وأهداف أساسية 
هموا ما قراؤا ع التلاميذ أن يقرؤا قراءة صحيحة و يفهذه المهارة في تعليم اللغة العربية يستط
 .سواء كانت كلمة أو جملة أو نصا للغة العربية
 مهارة الكتابة  .4
مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ التلميذ لما يكتب أمامه، وكتابة ما يملى عليه،  
هارة بعد تعلم والقدرة على كتابة ما يجول في خاطره ويعبر عما في نفسه، وتأتي هذه الم
التلميذ الحروف عن طريق أصواتها ، فهو يتعلم أولا ًرسم الرموز الكتابية من أعداد وحروف، 
 ومعظم التلميذ المعاقين عقليا ًمن ذوي الإعاقة العقلية البسيطة
ف و دكتور محمد عبد الرؤو وأهداف مهارة الكتابة عند دكتور فتحى على يونس  
 : الشيخ ه
 يمكنه قراءته أن يكتب بخط )أ
 أن يعرف المبادئ التي تؤدى إلى وضوح الخط )ب
 أن يستطيع الكتابة من اليمين إلى الشمال ) 
 أن يتعرف مبادئ الإملاء والعلاقة بين الرمز والصوت )د
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 أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا )ه
 أن يكون الكلمات من الحروف )و
مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ الحروف  لقد أخذنا فهما من البيان السابق أن 
اللغة العربية حتى تكون كلمة أو جملة أو نصا. وأهدافها أساسية في تعليم اللغة العربية 
يستطع التلاميذ أن يكتبوا اللغة العربية بخط صحيح ومناسب بقواعد الكتابة في اللغة 
 .العربية
 21  :ة وتمكن أهمية فيما يليوليس من شك أن الكتابة من أهم المهارات اللغوي 
: الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشعوب, حيث تحفظها بخلاصة فكر الأمة وتراثها  أولاا 
حقائقه وأمة بلا و  وتصونه من الضياع، فهي التي تستوعب التاريخ، وتدّون أحداثه
 .تاريخ ضائعة ليس لها مكانة
 : الكتابة وسيلة من وسائل حفظ حقوق ثانيا
: الكتابة أداة الابداع و وسيلته, فهي التي بواسطتها ينقل إلينا الأدباء والشعراء ما  ثالثا
 تفيض به قرائحهم من عذب القول وجميل القصد
وة خصوصا في عصرنا الحاضر حيث انتشرت : الكتابة أداة من أدوات الاعلام ولدع رابعا
 المطبوعات والجرائد والمجلات والكتب.
 توجيهات رئيسية في تعليم المهارات اللغوية .و
ولا شك أن أهداف تعليم اللغة وتعلمها التي يسعى إليها أي متعلم للغة على 
 العموم وينسحب ذلك على اللغة العربية, تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف، هي:
سيطرة المتعلم على المستويات الأساسية كالنظام الصوتي للغة، إنتاجًا واستماعا،  .1
ومعرفة بتراكيب اللغة، وبقواعدها الأساسية: نظرًيا ووظيفياً؛ والإلمام بقدر ملائم 
 من مفردات اللغة، للفهم والاستعمال. 
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ائية، والتعبير تلقالكفاية الاتصالية وهي قدرة المتعلم على استخدام اللغة بصورة  .2
بطلاقة عن أفكاره وخبراته، مع تمكنه من استيعاب ما يتلقَّى من اللغة في يسر 
 وسهولة. لأن الأصل في اللغة المشافهة. والوظيفة الأساسية هي التواصل.
 وقبل الخوض في معرفة المهارات ومقتضياتها ينبغي أن نشير إلى أمرين اثنين هما:     
 فلكي يكون الاتصال جيدا ينبغي تحقيق الصفات الآتية:: أما الأمر الأول 
 أن يكون الإرسال جيدا بحسن نطق الأصوات ووضوح العبارات  .1
 أن يكون الكلام لائقا مناسبا. .2
وإذا كان الإرسال كتابة يضاف إلى ما سبق حسن الخط والعناية بلوازم الكتابة من  .3
تقبل ابة مفهومة مؤدية لغرضها. أما المسوضع علامات الترقيم وغيرها مما يجعل الكت
فينبغي أن يكون قادرا على حسن الاستقبال وحل الرموز وجودة الفهم, وأن يكون 
 قادرا على القراءة ودلالة الرموز الخطية.  
: يتعلق باتجاهات تدريس علوم اللغة متمثلة في مهاراتها الأربع, حيث أما الثاني 
 نان: دريس هذه المهارات اللغوية, وبرز في ذلك اتجاهان اثتنوع الرؤى في كيفية تناول وت
يدعو إلى تدريس اللغة وحدة متكاملة, قراءة وكتابة واستماعا وكلاما وفهما وتذوقا.  الأول:
وذلك عملا على أن يتعامل الدارس والمدرس مع اللغة وحدة متكاملة غير مجزأة, باعتبار 
 عليه تفضل أن تدرس المهارات دفعة واحدة, ويدرسأن المتعلم يسمع اللغة كلا متكاملا. و 
المعلم الواحد جميع المهارات. ومهما يكن لهذه الطريقة من الايجابيات فإنها تتضمن بعض 
السلبيات كعدم ملاءمتها للأطفال الصغار الذين لم يتدربوا بعد على معرفة العناصر اللغوية  
 كاملة متكاملة. 
عناصر اللغة مجزأة عملا على إعطاء كل عنصر حقه من  يدعو إلى التعامل مع والثاني:
الفهم والدراسة والوقت المناسب وغير ذلك. ويرى أن المهارات اللغوية ينبغي أن تدرس 
مجزأة مفصولة عن بعضها البعض. ولذلك يدعو إلى أن يتخصص المدرسون في مستويات 
هارة ليكون خبيرا في الم أو مهارات محددة, فيعبن كل مدرس لتدريس مهارة من المهارات

































ولذلك عيوب كثيرة. وعليه نفضل أن  31التي يتولى تدريسها, وفق "البناء الميكانيكي"
 تدرس المهارات دفعة واحدة, ويدرس المعلم الواحد جميع المهارات.
 
 ت اللغويةالوسائل التعليمية المعينة للمهارا -ز
 41الوسيلة التعليمية هي كل ما يساعد الدارس على إدراك واكتساب مواد دراسية. 
ويمكن تعريف الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم 
التلاميذ على  ويدوالتعليم، وتوضيح المعاني والأفكار، أو التدريب على المهارات، أو تع
العادات الصالحة، أو تنمية الاتجاهات، وغرس القيم المرغوب فيها، دون أن يعتمد المعلم 
 أساسا على الألفاظ والرموز والأرقام.
ومن تعريف الوسيلة التعليمية السابقة نستطيع أن نأخذ الإختصار بأنها جميع  
الأفكار ، أو  توصيل الحقائق ، أوالوسائط التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي ل
المعاني للتلاميذ لجعل درسه أكثر إا رة وتشويقا ، ولجعل الخبر التربوية خبرة حية ، وهادفة 
 ، ومباشرة في نفس الوقت.
من الضروري أن يستفيد المعلم من الوسائل المعينة في التدريس عموما وتدريس  
 51اع وهي:اللغة خصوصا. وتنقسم الوسائل إلى ثلاثة أنو 
وتضم الأدوات التي تعتمد عليه حاسة السمع وتشمل على  الوسائل السمعية : .1
الإذاعة المدرسية الداخلية، المذياع " الراديو "، الحاكي " الجرامفون "، أجهزة 
 يل الصوتي، خردم عدة أهداف منها:التسج
تسجل على الأشرطة نماذ  من قراءة اللغة العربية وتكملها بصوت أبناء  )أ
هذه اللغة، فيستمع إليها الطلاب ليلتقطوا النطق الصحيح والتنغيم 
 الصحيح.
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تسجل على الشريط جمل بين كل جملة والأخرى وقوف يكفي ليردد  )ب
 معها. ويفيد هذا في التدريب على التراكيبالطالب   الجملة بعد أن يس
 اللغوية.
تسجل على الشريط أسئلة يجيب عنها عنها الطالب شفهيا أو كتابيا،  ) 
 ويكون هناك وقوف كاف بين كل سؤال وسؤال.
من الممكن استخدام الشريط في فهم المسموع، فتسجل قصة أو قطعة  )د
دى أو مسجلة لقياس م يستمع إليها الطالب، ثم يعطى أسئلة مكتوبة
 فهمه لما سمع. وقد يطلب منه أن يكتب ملخصا لما سمع.   
مثل الصور المعتمة، والشرائح، والأفلام الثابتة، والأفلام  الوسائل البصرية: .2
المتحركة والثابتة، والسبورة، والخرائط، والكرة الأرضية، واللوحات والبطاقات، 
 نات، والمعارض والمتاحف. والرسوم البيانية، والنماذ  والعي
 الصور والبطاقات )أ
يستخدم المعلم في التدريب على تمييز المسموع وفهمه، كما يستخدمها على 
أنها مفاتيح للتدريب على الكلام والتعبير الشفهي. ومن التدريبات التي  يمكن 
وتلك اللتدريبات  61أن يستخدم المعلم فيها البطاقات لتنمية مهارة الاستماع
هي: تدريب انظر واستمع: وفي هذا التدريب يعد المعلم بطاقات صور مثل: 
لم: انظر إلى الصورة، مقص، وشجرة، مظلة، ماء، رشاشة، فرشاة. يقول المع
واستمع إلى الجملة. إذا كانت الجملة مطابقة للصورة وصحيحة فقل: 
(صحيح)، وإذا كانت مخطئة فقل: (خطأ)، ويختار المعلم تلميذا بعد أن يقول  
 كل عبارة ليجيب بكلمة (صحيح) أو بكلمة (خطأ)،
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 الرسالة المهموسة   )ب
لاعبين، ويطلب من  5أو  4ق من فرق، كل فري 4يقسم المعلم التلاميذ إلى 
 لاعبي كل فريق الوقوف صفا، وتلك الخطوات ما يأتي:
يعرض المعلم إحدى البطاقات التي أعدها اللاعب الأول من كل  )1
 فريق ليقرأها دون أن يرى البطاقة أي تلميذ أخر في الفصل.
 على اللاعب الأول من كل فريق نقل الرسالة همسا إلى اللاعب التالي )2
 في فريقه، وهكذا حتى تصل الرسالة إلى اللاعب الأخير في الفريق.
على اللاعب الأخير في كل فريق كتابة الرسالة التي سمعها على  )3
 السبورة.
يعرض المعلم البطاقة ليقارن التلاميذ بينها وبين ما كتبه اللاعب  )4
الأخير على السبورة، يفوز الفريق الذي يكتب أقرب رسالة إلى 
 صل.الأ
مع ، وتضم الأدوات والمواد التي تعتمد على حاستي السالوسائل السمعية البصرية .3
والبصر معا وتحتوي الآتي : الأفلام المتحركة والناطقة، والأفلام الثابتة، والمصحوبة 
بتسجيلات صوتية، ومسرح العرائس، والتلفاز، وجهاز عرض الأفلام " الفيديو" 
  .
 هارات اللغويةنواع تدريبات المأ .ح
في كل الأنظمة التعليمية تلعب الاختبارات دورا هاما وضروريا في التعليم، فالبعض   
منها تعبر عن الأهداف التربوية من خلال الاختبارات ومن ثم نضع البرامج والمواد التعليمية 
ولهذا يحتا  الاختبار الجيد لعملية تعليمية، لأن الاختبار الجيد  71لإيجاد نماد  تقويمية.
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أساسي للتعليم الجيد والتعلم الجيد، ولقد تبين دائما أن المعلمين والطلاب يركزون على ما 
  81تركز عليه الاختبارات.
  91هناك أنواع عديدة من الاختبارات وهي ما يأتي:  
 اختبار الصورة والكلمات .1
 اختبار الصور والكلمة .2
 اختبار الكلمات المختلفة .3
 اختبار الكلمتين المتطابقتين .4
 اختبار الجملة المختلفة .5
 يناختبار الجملتين المتطابقت .6
 اختبار الكلمة المسموعة .7
 اختبار الثنائيات .8
 اختبار الصوت المسموع .9
 اختبار المقطع المنبور .01
 اختبار الكلمة المنبورة .11
 اختبار نوع الجملة .21
 اختبار الجملة والصورة .31
 اختبار الصور والجملة .41
 اختبار السؤال والاجابات .51
 اختبار النص المسموع .61
 ختبار كتابة الأرقاما .71
 اختبار الموضوع العام .81
 اختبار حفظ المسموع .91
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 اختبار الاستماع المشوش. .02
 
 المبحث الثاني: إعداد المواد التعليمية 
 مفهوم المواد التعليمية .أ
) المواد التعليمية بأنها هي مواد التعليم المصمَّمة بشكل منظوم nennaPعّرف بانن ( 
أّن المادة التعليمية فريدة  itajdaS ورأى ساجاتي 02عّلم في العملية التعليمية.ويستخدمها الم
م معّينة، وأّن يومخصَّصة، فريدة من حيث أّنها يمكن استخدامها لمجموعة معّينة في عملية تعل
المادة الدراسية مخصَّصة حيث أنها مصمَّمة بغية الحصول إلى هدف خاص من مجموعة 
يقول  و  12خاصة وبطريقة أداء خاصة ُتلائم نوعية المادة وفطرة الطلبة الذين يستخدمونها.
 بأّن المادة التعليمية مجموعة من المعلومات والمهارات والمواقف. pmeKكمب 
اد بناًء على المفاهيم السابقة يّتضح بأّن المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية هي مو  
تعليم اللغة العربية التي تتضّمن فيها مجموعة من المعلومات والمهارات والمواقف المصمَّمة 
يس  م حتى يتمّكن المدّرسون والطلبة استخدامها فيعملية تعليم اللغة العربية. فلبشكل منظو 
كّل كتاب أو برنامج سمعًيا كان أم بصرًيا الذي يحتوي على دروس ما يُعتبر مادة تعليمية 
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 المواد التعليمية همية تطويرأ .ب
 22ومن أهمية تطوير المواد التعليمية، هي: 
 أن تكون الإرشاد لتحقيق أهداف التعليم.  .1
ف طاء الفرصة للمعلم والمتعلم في تجديد وتحسين الطريقة التعليمية لتحقيق الأهداإع .2
 التعليمية.
أن تكون آلة لمعرفة فعالية عملية التعليم حتى تعرف الجوانب الإيجابية والسلبية  .3
 فيها.
 أن تكون المساعدة لمعرفة إحتياجات المتعلم ولزيادة دوافع تعّلم المتعلم.  .4
 وسيلة في تطوير عملية التعليم. أن تكون .5
إن لإعداد المواد التعليمية أهمية كبيرة وأثرا عظيما في نجاح العملية التعليمية. إذا   
كان المعلم له دور في العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي هو الذي يجعل هذه العملية 
عاء الذي يحمل هو الو مستمرة بين التلميذ وبين نفسه حتى يحصل من التعليم ما يريد. 
المعلومات والاتجاهات المراد غرسها في التلاميذ ليس فقط للتلاميذ بل للمعلمين وغيرهم 
 32أيضا، فهو يمدهم بالخبرات والحقائق، وهو مصدر ثقافي لهم.
وأن إعداد المواد التعليمية من جانب واحد له فوائده للدارس والمعلم، ومن جانب   
آخر له أضرار على الدارس والمعلم واتجاهاته، فهو أحيانا قد يضر إذا لم يعد إعدادا جيدا. 
تعلم ومحافظة على في ال أما للدارس، فتطوير المواد التعليمية تكون زيادة لمعارفهم وخبراتهم
 الدافعية لديه فيه. 
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 أسس إعداد الكتاب التعليمي .ج
تأتي مواد التعليم لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة (المعّلم والمتعّلم ومادة التعّلم).  
والكتاب المدرسي يعّد أهّم مواّد التعليم، فالمرّبون يوصون بالعناية بإعداده، ولاسّيما تلك 
.يقصـد بأسس إعداد الكتاب هنا، 42تعني بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بـها المواّد التي
ائي، وطرحـه ه قبل إخراجه في شكله النـهمجموع العمليات التي يقوم بـها المؤلف لإعداد كتاب
 للاستخدام في فصـول تعليم اللغـة، وتلك الأسس هي:
 الأسس الثقافية والاجتماعية .1
ولقد أثبتت الدراسات، أن معظم الدارسين يعلمون أن المعلومات والمعارف الثقافية   
ا ًأنـها ا يعلمون أيضهدف أساسي من أهداف أي مـادة تعليمية لتعّلم اللغة الأجنبـية، كم
عامـل مهم من عوامـل النجاح في تعلم اللغـة واستخدامها. ولذلك قيل إن نجاح الشخص 
في التفاهم والاتصال والاندمـا  والتعامل مع أفراد الشعب، يعتمد على الحصيلة الثقافية 
 .52التي تعلمها على حـّد سـواء
عموم  يستند الكتاب على منن سيوّجه له الكتاب، وعلى المن ناحية المحتوى الثقافي  
ينبغي مراعاة أن يكون المحتوى عاما وعربيا وإسـلاميا في الوقـت نفسـه ولكن بدرجات 
 .62متفاوتة حسب ما يناسب الدارسين والبيئة
 الأسس السيكولوجية .2
من المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمية، فهو المحور الذي  
تركز عليه، وأنه أولا وأخيرا هو الهدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه العملية إلا 
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سية فمن ثم فإن معرفة خصائص المتعلم النفيق أهداف معينة لدى المتعلم، من أجل تحق
 والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد محتوى المناهج الدراسية.
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن الأفراد  
الواحدة، ومن  العمرية يحتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية وسمات نفسية داخل المرحلة
هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية المتصلة بنمو المتعلمين والذي ينبغي مراعاة عند إعداد واختيار 
 .72المواد التعليمية
 
 المبحث الثالث : الأسس اللغوية
إّن دارس اللغة العربية من غير الناطقين بها يتعّلم العربية لعّدة الدوافع. وهذا الذي   
يحدد نوع اللغة التي ينبغي تعليمها للأجانب، وهي قد تكون اللغة التي يستطيع من خلالها 
المعاصرة (لغة  مى اللغة العربيةالتعامل والاتصال بمتحّدثي اللغة العربية الأصليين وتس
الحديث واللغة الحياتية الفصيحة) وإما اللغة المعّبرة عن التراث والفكر تسمى اللغة العربية 
الفصحى (لغة التراث) فهي تفيده في تنمية فكره عن العرب وثقافتهم القديمة. وهناك 
ع فيها مفردات يالعربية التخصصية وهي اللغة المرتبطة بتخصص أو مهنة بعينها ويش
وتراكيب معّينة مثل لغة الأطباء والدبلوماسيين والحرفيين. وبجانب هذا كله تنحدر العامية  
من اللغة العربية. وهي لغة التخاطب بين الناس، وما يدور بينهم من حديث بها، وهي 
 .82التي لا يلتزم فيها بقواعد اللغة
لكتاب فصيحة وصحيحة؛ ولذا فينبغي أن يلتزم المؤلف الأصل أن تكون لغة ا  
بقواعد النحو والصرف والإملاء وسلامة الصياغة اللغوية. والطريق الصحيح لتعليم العربية 
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هو تعليم الفصحى فحسب. ومن ُيجد الفصحى فسوف يفهم العامية، ومن يتعّلم العامية 
 .92بفإنه لا يستفيد منها في تعّلم الفصحى بالقدر المناس
أما في استخدام اللغة الوسيطة (يعني بها لغة أخرى غير الهدف وسيلة لتعليم اللغة   
تي يرون أنها لالهدف) في إعداد كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها ُيسمح في المجالات ا
 بحاجة إلى اللغة الوسيطة، ومن هذه المجالات:
 ترجمة مفردات الكتاب .1
 ترجمة التراكيب اللغوية (الجمل) .2
 إعطاء التعليمات  لنصوص الكتاب وتدريباته .3
 ترجمة كامل نصوص الكتاب .4
 ترجمة ذلك كله عند بعضهم .5
 .03في الكتابيستخدمها المدرس في الفصل، وإن لم تكن مثبتة  .6
والاتجاه الصحيح في إعداد كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها هو الضبط التام   
للمادة اللغوية. ويأتي هذا الاتجاه لعّدة الأسباب أهمها لكون العربية لغة معيارية، وترك 
ما تعويد الدارس على أ الضبط للدارس قد يوقعه بظاهرة التعميم التي توقع في الخطأ كثيرا.
 .13القراءة دون اعتماد على التشكيل فإنها لا تصلح إلا ّللمستويات المتقّدمة
بعد عرض تلك الأسس الثلاثة ترى الباحثة أّن على كل معّلم أو معّد الكتاب أن   
الثقافي،  لأساسبها. فمن االثلاثة عند إعداد مادة اللغة العربية لغير الناطقين  يراعي الأساس
أن يكون محتواها عاما، عربيا وإسـلاميا وأن يكون ذلك بدرجات متفاوتة حسب فينبغي 
ما يناسب الدارسين والبيئة. أما من الناحية السيكولوجية فيعتمد على منن سيوّجه له 
اطقين بها. نالكتاب في عمرهم وفي الدوافع التي تدفع الدارسين لتعّلم اللغة العربية لغير ال
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ما في استخدام أومن الأساس اللغوي ينبغي أن يكون تعليم العربية هو تعليم الفصحى. 
 اللغة الوسيطة فُيسمح في المجالات التي يرون أنها بحاجة إلى اللغة الوسيطة.
 العناصر اللازمة مراعاتها عند تطوير المادة التعليمية .أ
ة منها درة على تطوير المادة التعليمية للاستفاديُرجى من المعّلم أو ُمعّد الكتاب الق 
تكون في العملية التعليمية. ويحتا  ذلك إلى ابتكار المعّلم ومعلوماته عن البيئة التي تحيط به ل
المادة المتطوَّرة ملائمة بتوافر المواد حوله. وبجانب ذلك ينبغي للمعّلم مراعاة العناصر اللازمة 
 ، وهي:عند تطوير المادة التعليمية
 صّحة محتوى المادة التعليمية .1
تعني بها صدق محتوى المادة التعليمية على الأساس العلمي وملاءمتها 
. وفي إطار ذلك 23بالقيم التي تجري للمجتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه
لى نظريات مية لتعليم العربية مؤسسا عالمنطلق ينبغي أن يكون تطوير المادة التعلي
ال تعليم اللغة العربية، والتطّورات الحديثة، ونتيجة البحوث العلمية التجريبية في مج
 .33تعليم اللغة العربية
 ضبط محتوى المادة التعليمية .2
قة التصّور ة التعليمية مع مراعاة ديعني بها نسبة القدر اللازم أن تحتويه الماد
لمحتوى المادة التعليمية حسب المجال العلمي الذي يخدم له. فهذا العنصر يراعي 
وسع مضمون المادة ودقتها.فالأّول يصّور عدد المادة في كل مادة تعليمية. أما الثاني 
 ب) الذي تضمنتها المادة، والتي لابد للطلاstpecnocيشمل على دقة التصّور (
تعّلمها واستيعابها، ومناسبة شمولية المادة التعليمية للحصول على الكفاءة الأساسية 
 . 43المعينة
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 قابلية المادة التعليمية للفهم .3
لتكون المادة التعليمية قابلة للفهم عند الدارسين فلا بد من أن توافي المادة 
د لستة: ترتيب المادة التعليمية ترتيبا منطقيا، انتظام محتوى المادة، وجو هذه الأمور ا
الأمثلة والصور التوضيحية لتيسير الفهم، وجود العلامات المساعدة للذاكرة، متانة 
 ضوع. هيكل المادة التعليمية وترتيبه مرتبا، بيان وا قة صلة محتوى المادة التعليمية بالمو 
 في الكتاب أسلوب اللغة المستخدم .4
يعتبر محتوى المادة التعليمية جيدا إذا كان يحفز الدارسين للقراءة وحّب 
الاستطلاع والقيام بتأدية واجباته. لذلك ينبغي أن يكون أسلوب لغة المادة 
 التعليمية المستخدم جذابا ًواضحا ًخراطبيا.ً
 تنظيم وضع محتوى المادة التعليمية .5
 حة.يم محتوى المادة التعليمية صفحة صفيتعّلق هذا العنصر بجودة تنظ
 الصورة الموّضحة .6
وجود الصور الموّضحة تجعل المادة التعليمية جذابة وتساعد الدارسين على 
 فهم محتوي المادة بكل سهولة.
 كمال محتوى المادة التعليمية .7
يكون المحتوى كاملا إذا كانت المادة التعليمية تشمل على المادة الأساسية، 
 .53لمادة المصاحبة، والاختبارات للتقويموا
فعند إعداد مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها ترى الباحثة أّن محور الاهتمام ينبغي  
أن يكون في العنصرين الأّول على التوالي. إذ يغفل كيثر من مِعّد الكتاب هذين الجانبين 
 علمي بالقيم التي تجري للمجتمع الذي سيجري تدريسوخصيصًا في مناسبة الأساس ال
الكتاب فيه، كذلك في القدر المضمون في الكتاب مع مراعاة الأهداف والفكرة المصّممة 
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التي يُبنى عليها إعداد مادة اللغة العربية التعليمية. وكّل ذلك بالطبع، أصبح محور الاهتمام 
 ّلها.ل عناصر الكتاب الجّيد باستيفائها كمع عدم الإهمال عن العناصر الأخرى التي تشك
 
 المبحث الرابع : مراحل تطوير المادة التعليمية
لا بد أن يكون تطوير المادة التعليمية منّظًما وفق الخطوات ذات صلة بينها لتكون  
المادة مادة تعليمية نافعة. وفيما يلي بعض إجراءات لتطوير المادة التعليمية المتبّناة من فكرة 
 :yeraC( )& kciDك وكري د
 مرحلة التحليل .1
هي مرحلة تحليل المادة المرادة تطويرها وتحليل سلوكية الدارسين وخصائصهم  
 وحاجاتهم.
 مرحلة التصميم .2
) تحليل الأهداف التعليمية 1تشمل هذه المرحلة على الخطوات الآتية: ( 
) تطوير 4جية التعليم، () تطوير استراتي3) تطوير بنود الاختبار، (2وصياغتها، (
 ) تطوير المواد التعليمية.5الوسيلة المعينة، (
 مرحلة تأليف المادة التعليمية وكتابتها .3
) صوغ تعليمات نصوص الكتاب 1تنضوي تحت هذه المرحلة خطوات: ( 
) كتابة نصوص المادة 3) صوغ الأهداف التعليمية وكتابتها، (2وكتابتها، (
) كتابة مسرد 5أسئلة التدريبات والاختبار ودليلها، () كتابة 4التعليمية، (
 بالمفردات.
 مرحلة التقويم .4
 خطوات:  3في هذه المرحلة   
 التقويم الأول: مراجعة خبراء مادة التعليم وخبراء تصميم المادة التعليمية.
 التقويم الثاني: تطبيق المادة التعليمية فرادى (بين أفراد الدارسين)

































 ث: تطبيق المادة التعليمية في الميدان (عند مجتمع الدارسين)التقويم الثال
 مرحلة التعديل  .5
تُعتبر هذه المرحلة مرحلة أخيرة من مراحل تطوير المواد التعليمية. ويصبح    
 جميع المداخلات.
. 63والنتائج في مرحلة التقويم أساسا لمعّد المادة التعليمية في تحسين مادته المتطوَّرة  
ومن الِفكنر الكثيرة حول إجراءات تطوير المادة التعليمية أّنها تندر  تحت نمط واحد وهو 
 وهي كلمة مرّكبة من المراحل اللازمة عند تطوير المادة التعليمية: EIDDAنمط 
 )sisylanAالتحليل ( .1
 )ngiseDالتصميم ( .2
 )tnempoleveDالتطوير ( .3
 )noitatnemelpmIالتطبيق ( .4
 )noitaulavEالتقويم ( .5
وكان ذلك النمط نتيجة اتفاق خبراء التقنيات التربوية في أّول التسعينات حيث يتأسس 
 73النمط على المدخل النظامي. 
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 مدخل البحث ومنهجه .أ
المدخل الكيفي والمدخل الكمي. اُستخدم تأّسس إجراء هذا البحث على ي 
المدخل الكيفي عند وصف إعداد المواد التعليمية المعّدة. و اُستخدم المدخل الكمي عند 
، ةالبيـانـات التي تحتاج إليهــا البـاحثة تكون عرةة ةعالية المواد التعليمية المعّدةقيام الباحثة بم
 .1على الصورة العددية
لطريقة للحصول ) لأنه يستخدم اD&Rهذا البحث من نوع البحث والتطوير ( 
المواد ونتاج التعليم الذي أرادت الباحثة إعداده هو . 2على نتائج معينة وتجربة ةعالة
تعليم المتعلقة وجود مشكلات الالتعليمية لدرس اللغة العربية. وذلك مؤسًسا على 
يجرى هذا البحث على مرحلتين هما المرحلة و  .3بالمنتجات التعليمية لترقية نوعية التعليم
الإعدادية (إعداد مواد تعليم اللغة العربية)، والمرحلة التجريبية (لمعرةة ةعالية استخدام المواد 
 التعليمية المعدة). 
 
 مراحل إعداد المواد التعليمية .ب
ره استخدمت الباحثة عند تصميم هذه المواد التعليمية النموذج الثالث الذي ذك 
)" وهو الخطوة التي 5102" في كتابه " طريقة البحث والتطوير (onoyiguSسوغيانا "
، لأن الباحثة ترى أن هذا  EIDDA) ويسمى بنموذج 9002(رابيط براج طّورها 
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وةيما يلي تطبيق  النموذج يساعدها في تطوير المنتج ويعالج المشكلات الموجودة ةيه.
 :4في مراحل إعداد المواد التعليمية ذلك النموذج الذي ستجريه الباحثة
 sisylanA التحليل .1
لاحظت الباحثة أن كفاءة الطلبة في اللغة العربية ضعيفة وذلك بسبب قلة  
بيقها ومن هذه المشكلة أرادت الباحثة تدريبات اللغة العربية وعدم تعودهم في تط
 أن تصمم المواد التعليمية على أساس التحليل التقابلي. 
 ngiseD التصميم  .2
من البيانات الموجودة صّممت الباحثة المواد التعليمية على أساس التحليل  
 التقابلي.
 tnempoleveD التطوير .3
هائية حسب نتائج تصديق الخبراء أعّدت الباحثة المواد التعليمية في صورتها الن 
وتطبيق هذه المواد المعّدة بالإضاةة إلى نتيجة الاستبانة من مدّرس مادة اللغة العربية 
 والطالبات.
  noitatnemelpmI التطبيق  .4
"  4تطبيق الباحثة المواد المعّدة في العملية التعليمية لطالبات الفصل العاشر " 
طالبة، ثم وّزعت الباحثة  04ين وعددهن حوالي بمدرسة الثانوية منبع الصالح
الاستبانة التي تتضمن الأمور المتعّلقة بالمواد التعليمية على أساس التحليل التقابلي. 




                                                             







































  noitaulavE التقويم  .5
الباحثة بتحليل جميع النقاط من ملاحظة الخبراء من حيث في هذه الخطوة قامت  
تناسب المادة المعّدة بتعليم مادةاللغة العربية ثم تصحيح الأخطأ وتكملة النقائص 
 ةيها.







 مجتمع البحث وعينته .ج
والمجتمع في هذا  المراد من مجتمع البحث هو جميع الأةراد والأشخاص في البحث، 
البحث يتكون من الأشخاص بالمدرسة الثانوية منبع الصالحين سوجي منيار قرسيك. 
طالبا. عينة البحث هي بعض مجتمع البحث الذي أصبح  006ويبلغ عددهم حوالي 
" ولا يزيد العدد 4نيابة من الجميع. وأخذ الباحث ةصلا واحدا وهو الصف العاشر "
 يعه حيث يسمى ببحث المجتمع.ةأخذت الباحثة جم 001عن 
عّلمت الباحثة طالبات الفصل العاشر في مادة اللغة العربية. ومن خلال تدريسهن مع 
قيام الباحثة بالملاحظة يتضح اختلاف الكفاءة في اللغة العربية اختلاةًا بيّـًنا بين أةراد 
ن يساعد طالبات الفصل العاشر مهما يجلسن في ةصل واحد. ويمكن هذا الاختلاف أ






 التقويم التطبيتق التصميم
 التعديل التعديل
 التعديل التعديل

































طلبة ذي اختلاف الكفاءة. ةمن هذا المنطلق اختارت الباحثة طالبات هذا الفصل  
 كعينة البحث.
 متغيرات البحث .د
 ما يأتي: كتستخدم الباحثة متغيرات البحث   
اد التعليمية المعدة في درس اللغة العربية لطلاب الصف المتغير المستقل هو المو  .1
 الأول في المدرسة الثانوية بمعهد منبع الصالحين الإسلامي سوجي منيار قرسيك.
المتغير التابع وهو ارتقاء كفاءات الطالبات في استخدام المواد التعليمية المعدة في  .2
ثانوية بمعهد منبع الصالحين درس اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة ال
 الإسلامي سوجي منيار قرسيك. تبعا للدراسة باستخدام المادة التعليمية المعدة.
 
 طريقة جمع البيانات  .ه
البيانات هي كل ما تحتاج إليه الباحثة في هذا البحث. ولنيل البيانات استعملت  
 الباحثة طرائق كثيرة مواةقة بهذا البحث، وهي :
 ) isavresbOلملاحظة  (طريقة ا .1
الملاحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكلات   
والأحداث ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتها، بأسلوب 
علمي منظم ومخطط وهادف. ويمكن باستخدام جميع الحواش مباشرة بقصد 
غيرات، والتنبؤ بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة التفسير وتحديد العلاقة بين المت
 أغراض الإنسان وتلبية احتياجاته. 
 )aracnawaWريقة المقابلة  (ط .2

































هي محادثة موجهة بين الباحث  والمبحوث عنه بهدف الوصول إلى   
حقيقة أو موقف معين، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف  
 على المعلومات من خلال مصادرها الدراسة، البشرية.  وهي أداة هامة للحصول
 
 )isatnemukoDطريقة الوثائق أو الكتاب  ( .3
التفتيش عن الأشياء المكتوبة والكتب والمجلات والجرائد والبحوث   
الموجودة وغيرها. والوثائق المستخدمة هي الوثائق المرتبطة في عملية إعداد المواد 
 داد الكتابي.  التعليمية باستخدام الإع
 )tekgnAطريقة الاستبيانات( .4
وهو أداة تتضمن مجموعة من الأسئلة أو الجمل الخبرية، التي يطلب من   
المفحوص الإجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث وهو أداة 
غير اختبارية يرجع إليها الباحث لمساندة البيانات التي يحصل عليها من. خلال 
 ار. الاختب
 ) aboC ijUطريقة التجربة  ( .5
 تطبيق المواد لنيل البيانات عن مدى تأثيرها ةعلا أم كتابة.   
 )seTطريقة الاختبار  ( .6
آلة مقدمة تعطي على الفرد لنيل الأجوبة المطلوبة مسطورا أم لسانا أم   
ا، ةعلا. وهي مجموعة من المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا م
وهي تعطي درجة ما، أو قيمة ما، أو رتبة ما، للمفحوص، ويمكن أن تكون من 
 الأسئلة جهازا معينا.
  

































 البيانات ومصادرها .و
ترى سوهارسيمي أريكونتو أّن المراد بالبيانات هو مذكرة الباحث وصفية كانت  
 . وتوضح الصورة البيانية التالية البيانات ومصادرها في هذا البحث:5أم كمية
 البيانات الكمية .1
تشتمل هذه البيانات على البيانات الكمية ومصادرها التي توضحها  
 البيانية التالية:الصورة 
 البيانات الكمية ومصادرها 1.3جدول 
 
                                                             
otnukirA imisrahuS, kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,eK .teC-31,  ,TP :atrakaJ( 5 
 .68-58 .lah ,)6002 ,atpiC akeniR
 مصدر البيانات البيانات الرقم
احتياجات الطلبة إلى إعداد مواد تعليم اللغة العربية  1
 الملائم لمستواهم (بالاستبانة المغلقة)
 الطالبات 
تصديق محتوى المواد التعليمية المعدة (بالاستبانة  2
 المغلقة)
 الخبيران
راء الطالبات والمدرسين وتعليقاتهم بعد تنفيذ المواد آ 3
 التعليمية المعّدة. (بالاستبانة المغلقة)
 الطالبات والمدرسة
نتيجة الطالبات المحصولة عليها عند الاختبار في  4
 الاختبار القبلي
 الطالبات
نتيجة الطالبات  المحصولة عليها عند الاختبار في   5
 الاختبار البعدي
 اتالطالب

































 وصفيةالبيانات ال .2
تشتمل هذه البيانات على البيانات الوصفية ومصادرها التي توضحها  
 الصورة البيانية التالية:
 البيانات الوصفية ومصادرها 2.3جدول 
 
  
 مصدر البيانات البيانات الرقم
البيانات عن عملية التعليم والتعّلم التي تشتمل على  1
ة في درس اللغة العربية وطرق المواد التعليمية المستخدم
التعليم ةيها، ووسائله ومشكلات التعليم في هذا 
 الدرس عند المدّرسين والتقويم في التعليم. (بالملاحظة)
 الطلبة والمدّرسون
أهداف درس اللغة العربية والمنهج المصمَّمة لها كذلك  2
المواد التعليمية المعدَّة ومدى ةعاليتها للعملية 
 (بالمقابلة). التعليمية
 رئيس المعهد
احتياجات المدرسين إلى المواد التعليمية في تعليم اللغة  3
العربية وطرق التعليم ةيها، ووسائله ومشكلات 
والتقويم في  ينالتعليم في هذا الدرس عند المدّرس
 التعليم (بالمقابلة)
 المدّرس
. التعليقات من خبيرَي إعداد مواد تعليم اللغة العربية 4
 (بالاستبانة المفتوحة) 
 الخبيران

































 أسلوب تحليل البيانات .ز
 تحليل اليبانات الوصفية .1
لتحليل  نتائج  )evitpircseD sisylanA(تستخدم الباحثة الأسلوب الوصفي  
احتياجات المدرسين إلى المواد التعليمية في المقابلة المفتوحة مع مدّرسي اللغة العربية لمعرةة 
ة العربية وتحليل نتائج ملاحظة الباحثة في مجال عملية التعليم والتعّلم، كذلك درس اللغ
تحليل نتائج الاستبانة المفتوحة التي تحتوي على تعليقات الخبراء عند تصديق المواد 
 وُيجرى تحليل هذا البيانات  على ثلاث مراحل:التعليمية. 
تلاحظه في عملية  مرحلة وصف البيانات: قامت الباحثة بوصف كل ما  )أ
التي تشتمل على المواد التعليمية تعّلم اللغة العربية من جميع نواحيها 
المستخدمة في درس اللغة العربية وطرق التعليم ةيها، ووسائله ومشكلات 
 التعليم في هذا الدرس والتقويم في التعليم.
لبيانات مرحلة تخفيض البيانات: قامت الباحثة في هذه المرحلة بتخفيض ا  )ب
التي حصلت عليها في المرحلة  الأولى. ةبعد إعادة النظر إلى البيانات 
المحصولة وجدت الباحثة أّن المشكلة التي تكون محور اهتمام هذا الدرس 
 يترّكز على المادة التعليمية في هذا الدرس.
مرحلة اختيار البيانات: بعد أن ترّكز محور اهتمام الباحثة على المادة  )ت
عليمية في هذا الدرس، قامت الباحثة بتحليل مضمون هذه المادة الت
التعليمية حتى تتمّكن الباحثة من دراستها ثم قامت بتطوير هذه المادة 
  التعليمية.

































 تحليل اليبانات الكمية .2
 تحليل اليبانات من الاستبانة )أ
بعد ّرسين تحّلل الباحثة اليبانات من الاستبانة لمعرةة آراء الطالبات والمد 
أما المواصفات المستخدمة والمعتبرة في هذه  تنفيذ المواد التعليمية المعّدة،
 الاستبانة ما يلي:
 المعايير لنتائج الاستبانة 3.3جدول 
 من المدّرسة والطالبات عن المواد التعليمية المعّدة
 التقدير فئات النسبة المئوية
 جيد جدا 001% - 08%
 جيد 97% - 06%
 مقبول 95% - 05%
 ضعيف 94% - 0% 
من   56وتُعتبر نتيجة الاستبانة مقبولة إذا أجاب الطالبات والمدّرسة %  
 46أسئلة الاستبانة وما ةوقها، وإذا لم يجب الطالبات والمدّرسون إّلا %
 من أسئلة الاستبانة وما أدنى منها ةُتعتبر نتيجة الاستبانة مردودة.
 ن تصديق الخبراءتحليل البيانات م )ب
الباحثة بتحصيل تصديق الخبرين عن طريقة الاستبانة. والخبيران هنا  تقوم 
المؤهلين المتخصصين كما يأتي: خبير تعليم اللغة العربية وخبير مادة إعداد 
المواد التعليمية. وللحصول على البيانات المرجوة استخدمت الباحثة 
بانة مغلقة بأربع درجات في استبانة التصديق للخبيرين. وكانت الاست
 التقويم. أما المعايير لكل درجة ةهي:

































 ، إذا كان المحكم يعطي التقويم ضعيفا1درجة  )1
 ، إذا كان المحكم يعطي التقويم مقبولا2درجة  )2
 ، إذا كان المحكم يعطي التقويم جيد3درجة  )3
 ، إذا كان المحكم يعطي التقويم جيد جدا4درجة  )4
نتائج تصديق الخبيرَين للمواد التعليمية المعّدة، اعتمدت وللحصول على  
 الباحثة على المعايير التالية:
 المعايير لنتائج تصديق الخبراء 4.3جدول 









 تحليل البيانات من نتيجة الاختبار )ج
 citsitatS sisylanA(تستخدم الباحثة أسلوب تحليل إحصائي وصفي  
لتحليل البيانات من الاختبار سبة المئوية بالمعدل أو بالن )evitpircseD
لتأكد من ثبات البرمجية التعليمية، قامت الباحثة  .القبلي والبعدي
 . )tset T(بالاختبار التائي 
 النسبة المئوية التقدير البيان
يمكن استخدامها في التدريس 
 بدون تعديل
 001% - 08% جيد جدا
لتدريس يمكن استخدامها في ا
 بعد تعديلات محدودة
 97% - 06% جيد
 95% - 05% مردود لايمكن استخدامها في التدريس
 94% - 0% ةاشل لا تصلح كلها أو تُبّدل

































 ُيحسب معامل الاختبار التائي بالمعادلة التالية:
 
 
 معادلة تاء الحساب =        t
 تفاوت النتيجة بين الاختبار القبلي والبعدي =       d
  بين الاختبارين  المتوسط الحاصلة من تفاوت النتائج =    dM
 الانحراف لكل نتيجة (بمعادلة       ) =         dx
 مجموع نتيجة الانحراف التربيعي =         
 عدد أةراد العّينات =      N
ةيما يلي معيار التصديق لاختبار التائي (كانت نتيجة ت الرسم البياني 
 جاهزة في الملحق):
م البياني، ةتعني ذلك أن إذا كانت درجة ت الحسابي أكبر من ت الرس .1
 ةروض البحث مقبولة. 
وإذا كانت درجة ت الحسابي أصغر من ت الرسم البياني، ةتعني ذلك  .2
 أن ةروض البحث مردودة. 




 مايو أبريل مارس ةبراير
 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
تحليل عملية  1
التعّلم 
والتعليم في 

































































                
تصديق  5
 الخبراء





                
                الاختبار  7


































تطبيق المواد  8
التعليمية 
 المعدة









     
الاختبار  9
 البعدي
                
إعطاء  01
 الاستبانة
                
تحليل  11
 البيانات
                
كتابة تقرير  21
 البحث
                
 
 هيكل البحث: .ط
 يتكون هذا البحث من خمسة ةصول: 
ام للبحث ويحتوى على مقدمة، وأسئلة البحث، الفصل الأول هو الإطار الع .1
وأهداف البحث، وةروض البحث، وأهمية البحث (نظريا وتطبيقيا)، وحدود 
 البحث، وتحديد المصطلحات، والدراسات السابقة.
 الفصل الثاني هو الإطار النظري للبحث ويحتوى على ثلاثة مباحث هي:  .2
 المبحث الأول: بعنوان المهارات اللغوية
 بحث الثاني: بعنوان المواد التعليمية الم

































الفصل الثالث: منهجية البحث، وموضوعاتها: منهج البحث، مراحل إعداد  .3
المواد التعليمية، ومجتمع البحث وعينته، ومتغيرات البحث، طريقة جمع البيانات، 
والبيانات ومصادرها، وأسلوب تحليل البيانات، ومراحل تنفيذ الدراسة، وهيكل 
 .البحث
الفصل الرابع: ويتضمن المبحث الأول تعريف ميدان البحث، والمبحث الثاني  .4
 يحتوى على عرض البيانات، وتحليل البيانات ومناقشتها.
 الفصل الخامس: ويتضمن من خلاصة نتائج البحث والمقترحات والتوصيات. .5
 قائمة المصادر والمراجع .6
 
 


































 مناقشتهاعرض البيانات وتحليلها و 
المبحث الأّول : لمحة تاريخية عن ميدان البحث وأهداف المنهج الدراسي  في تعليم 
 اللغة العربية فيه
لمحة تاريخية عن المدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين سوجي منيار   .أ
 كرسيك
منبع لمحة تاريخية عّما يتعلق بالمدرسة العالية الإسلامية بمعهد قدم الباحثةت 
 الصالحين سوجي منيار كرسيك، وبيان تلك اللمحة فكما يأتي:
تاريخ تأسيس المدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين سوجي منيار   .1
 كرسيك
م تحت 3891أسست المدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين في العام   
الحين. وذلك لارتقاء رغبة الطلاب إشراف الشيخ مسبوحين فقيه كمدير المعهد منبع الص
وتشجيعهم في استمرار الدراسة من المدرسة المتوسطة. تقع هذه المدرسة تحت ظل المعهد 
 كرسيك.  -منيار-في قرية سوجي
 درسةالنظرة المستقبلة وأهداف الم .2
 إّن النظرة المستقبلة لدى المدرسة هي : التفّقه في الدين، والتعبد، والتخلق
 المدرسة هي :  وأما أهداف
 تنفيذ التربية المنهجية في معهد منبع الصالحين الإسلامي السلفي. )1
زرع الإيمان والتقوى في حياة الطلبة والتعود على التعبد إلى الله والتخلق  )2
 بالأخلاق الكريمة
 إجراء عملية التعليم والتعلم الفعالة حيث يمتلك كل الطلبة النمّو الانفرادي. )3
الذوق في الدين وثقافة الوطن حّتّ يعرف الطلبة معرفة تامة في كّل  إحياء )4
 خطوة في الحياة.

































 إكمال فهم الطلبة على الإيمان والتقوى ومعرفة العلوم والتكنولوجيا. )5
وهذه هي الأهداف المرجوة في إقامة المدرسة العالية الإسلامية منبع  
تخرج من أهداف معهد منبع  الصالحين، فمن المعلوم على أن هذه الأهداف لا
 الصالحين، لأن هذه المدرسة تقع داخل المعهد.
 المنهج الدراسي لمادة اللغة العربية فى المدرسة .3
تستخدم المدرسة في الوقت الحالي المنهج الدراسي الوطني أي المنهج الدراسي 
ن على مستوى الوحدة التعليمية والمنهج الدراسي على الأساس المعهدي، وبهذي
 المنهجين استطاعت أن تكون معتدلة في عملية التعليم والتعلم في هذه المدرسة.
 عملية تدريس اللغة العربية  .4
إن تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين يسير 
سيرا جيدا، لأن درس اللغة العربية هو درس الذي يحصل على إهتمام كثير وكبير 
ها، بهذا الدرس تستطيع الطالبات التفوق في دراسة العلوم الإسلامية أي إجادة في
فهم الدين الإسلامي التي أكثر مصادرها مكتوبة باللغة العربية، لذلك يسهل على 
الطالبات فهم ما درسوه من العلوم الدينية والإسلامية، وتحصل الطالبات كذلك 
اللغة العربية، وبهذه الأهداف فإن المدرسة على المهارات اللغوية الأربع كافية من 









































حالة المدرسين والطالبات في المدرسة العالية الإسلامية منبع الصالحين سوجي  .ب
 منيار كرسيك
 حالة مدرسي اللغة العربية  .1
احثة بملاحظة حالة مدرسي اللغة العربية في عملية التعّلم والتعليم في قامت الب 
المدرسة العالية الإسلامية منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك، وتوصل إلى البيانات 
 التالية:
إن مدرسي اللغة العربية نقصان الفعالية في العملية التعليمية من ناحية طرق  )أ
لدراسية، وهذه من مشكلة التعليم لدي مدرسي تدريسها والوسائل، والمواد ا
 اللغة العربية، ويسببها انخفاض نوعية التعليم.
عدم توفر الكتاب المصاحب الخاص لدرس اللغة العربية حيث يتوسع مدرسوا  )ب
 اللغة العربية في عملية التعليم.
ناسبا مع إن المواد الدراسية لدرس اللغة العربية خاصة للصف العاشر لم تكن مت )ج
عدد الحصص، وذلك يسبب نقصان المواد المعدة لدىمدرسي اللغة العربية 
 ونقصان الدرس المتوفر لدى الطلبة.
يحتاجون إلى تنوّع عملية ومن هذه الملاحظة ترى الباحثة أن مدرسي اللغة العربية  
ية مساعدة التعّلم والتعليم، إما بوجود وإعداد الكتاب التعليمي وزيادة الوسائل التعليم
. وتقدم الباحثة كذلك المقابلة مع المدرس أن كان المنهج المتبع في هذه لتعليم اللغة العربية
 . 31 Kالمدرسة هو المنهج الدراسي
الكتاب المقرر هنا يعني كتاب تعليم اللغة العربية أّلفه الأستاذ أحمد طهاري، وهذا  
وم، ولم يجد معه كتاب مصاحب لدى هذا اليصل عل التجديد والترقية إلى الكتاب لم يح
المعلم والطلبة، ولذلك تعد الباحثة الكتاب التعليمي لتعليم اللغة العربية للصف الأول في 
المدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك على أساس المنهج 
 الدراسي.


































 حالة الطلبة .2
) طالبا، ولا يختلط 04-03إن عدد الطلبة في كل فصل يحتوى فيه ( 
الفصول بين الطلاب والطالبات، لكل فصل خاص للطلاب وكذلك فصل خاص 
للطالبات. معظم الطلبة يستطعون فهم النص العربي ولو صعب عليهم التطبيق في الحياة 
اليومية والترجمة إلى اللغة الإندونيسية ترجمة جيدة . معظم الطلبة يهتمون بالدراسة رغم 
 الطلاب يتكاسلون في الدراسة.هناك بعض 
 العوامل التي تساعد تعلم اللغة العربية  .3
إن العوامل التي تساعد الطلبة في تعلم اللغة العربية هي وجود الكتاب   
الجديد أو المصاحب، حيث يستطيعون مراجعته بعد أن يدّرس المدرس في الفصول. 
 لجذابة في تعليم اللغة العربية.وكذلك أن يستخدم المدّرس الطريقة والإستراتيجية ا
ومن العوامل الأخرى هو استخدام الوسائل العصرية مثل استخدام   
الشاشة، أو استخدام معمل اللغة، استخدام السماعة لسماع نطق اللغة العربية من 
الناطق الأصلي، وكذلك استخدام التكنولوجيا الأخرى، وهذا كله من أمور مهمة في 
 تعلم.عملية التعليم وال
 
لمدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع الصالحين المبحث الثاني: إعداد المواد التعليمية با
 سوجي منيار كرسيك
هناك خطوات التي أجرتها الباحثة عند إعداد المواد التعليمية. وتلك الخطوات  
 هي:
 الدراسة التمهيدية .أ
ت بالدراسة التمهيدية للحصول قبل أن تعّد الباحثة إعداد المواد التعليمية، قام 
لمدرسة العالية الإسلامية بمعهد منبع على المعلومات عن أحوال الطلبة والمدّرسين با

































كذلك المعلومات حول أنشطة تعليم وتعّلم اللغة العربية الصالحين سوجي منيار كرسيك  
مات كلها وكما أن الباحثة هيى المدّرسة نفسها فلا تصعب عليها الملاحظة. وهذه المعلو 
مطلوبة لبناء خطة المواد التعليمية التي ستعّدها الباحثة. فأداة البحث المستخدمة عند 
 الدراسة التمهيدية هي الملاحظة، والمقابلة، والاستبانة.
 عرض بيانات الملاحظة وتحليلها ومناقشتها .1
 عرض بيانات الملاحظة )أ
 المدرسة، من ناحية للحصول على المعلومات عن تعليم اللغة العربية في
مضمون المنهج الدراسي والكتاب المدرسي والطلبة ومعّلمي اللغة العربية، 
قامت الباحثة بالملاحظة في المدرسة العالية الإسلامية منبع الصالحين، فإن هذه 
الملاحظة خطوة أولى من مراحل إعداد كتاب. وحدثت هذه الملاحظة يوم 
. أما 4للطالبات صف الأول   8102براييرمن شهر ف 62الإثنين في التاريخ 
 البيانات التي حصلت عليها الباحثة في المدرسة كما تلي: 
 البيانات عن المنهج الدراسي  )1
العملية التدريسية في تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة تتبع إلى المنهج 
حصص في الأسبوع لتعليم   4. أما المخصصة فيها فهي31Kالدراسي 
 ة العربية. اللغ
 البيانات عن الموّاد الدراسية لدرس اللغة العربية )2
كانتتت المتتواد الدراستتية للصتتف العاشتتر في هتتذه المدرستتة العاليتتة الإستتلامية 
 هي:
 الفصل الدراسي الأول، فهي: .أ
 التعارف .1
 المرافق العامة .2
 الحياة العائلية .3





































 البيانات عن أهداف تعليم اللغة العربية )3
والأغتتتراض المنشتتتودة في تعلتتتيم اللغتتتة العربيتتتة بهتتتذه المتتتواّد الدراستتتية   
 بالنسبة إلى هذا المنهج الدراسي هي كما يلي:
كلمتتة قديمتتة     005كلمتتة (   057أن يجيتتد كتتل طالتتب نطتتق وقتتراءة  .أ
 ية بنبر جيد وتنغيم صحيح.كلمة جديدة) والعبارات العرب  052
 أن يجيد قراءة الكلمات والعبارات والقراءات المتعلقة بالحياة اليومية  .ب
أن يجيد استخدام الكلمات والعبارات والتراكيب المدروسة في المحادثتة  .ج
 اليومية البسيطة
أن يجيتد تكتوين الجمتل العربيتة الصتحيحة حستب التراكيتب المدروستة  .د
 لموجهفي الإنشاء ا
تنميتة قتدرة الطتلاب في المهتارات اللغويتة علتى الدرجتة المتوستطة علتى  .ه
 السواء.
 البيانات عن عملية تعليم الكتاب المدرسي )4
قامت الباحثة بملاحظة عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة   
قبل إعداد 4العالية الإسلامية منبع الصالحين للطالبات في الصف الأول 
لتعليمية لدرس اللغة العربية. وتكون الملاحظة بتدريس الباحثة المواد ا
داخل الفصل. ومن هذه الملاحظة حصلت الباحثة على المعلومات كما 
 تلي:

































كانت المعّلمة تستخدم كتاب "دروس اللغة العربية" للمدرسة العالية  )أ
الإسلامية منبع الصالحين  للصف الأولللأستاذ أحمد طهاري أثناء 
 ها لدرس اللغة العربية.تدريس
قامت المعّلمة في أكثر الحصص بأنشطة التعليمية دون مشاركة  )ب
الطالبات فيها حّتّ تتكاسلن وتملن بمتابعة الدرس، وفي بعض الأحيان 
جرى التعليم بدون منح مثال من المدّرس مثل دْرس الحوار، يأمر 
من المدّرسة قبلها،  المدّرس الطالبات لتقرأ الحوار دون القراءة المثالية
 ونقص في استخدام السبورة.
جرى حّل تدريبات في الكتاب دون إرشادات واضحة من المدرسة،  )ج
فكانت المدرسة تأمر الطالباتلتجيب الأسئلة في صفحة الكتاب دون 
 أن يرشدهن كيفية حّلها.
 تحليل نتائج الملاحظة ومناقشتها  )5
على أّن نقطة البداية من  هذا المنطلق رأت الباحثة إطارفي   
المشكلات هي عدم توفر المواد التعليمية المتوفرة للمعلم والطلبة وإلقاء 
 المواد الجذابة للطلبةحيث يراعي جميع المهارات اللغوية الأربعة.
 عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها .2
 عرض بيانات المقابلة )أ
، قامت الباحثة بالمقابلة مع الأستاذ أحمد بل القيام بإعداد كتاب دليل المعلم 
طهاري بوصفه معّلم اللغة العربية في المدرسة العالية الإسلامية منبع الصالحين. بالإضافة 
 إلى ذلك، قام بالمقابلة مع الأستاذة ليلة النعمة بوصفها معّلمة اللغة العربية أيضا. 
عليم اللغة العربية في المدرسة تهدف هذه المقابلة إلى الحصول على المعلومات عن ت 
وتتكون أسئلة المقابلة من طريقة تعليم اللغة العربية في المدرسة والمواّد المستخدمة في 
 العملية التعليمية. ومن هذه المقابلة حصلت الباحثة على المعلومات التالية:

































 يستخدم المعلم الكتاب درس اللغة العربية للأستاذ أحمد طهاري. )1
ليم اللغة العربية في المدرسة يهدف إلى تمكين الطلاب استيعاب أربع إن تع )2
 مهارات على السواء. 
لا يزال تعليم اللغة العربية في المدرسة يحتاح إلى بعض الإصلاحات لتحسين  )3
 النتيجة المرجّوة
 يحتاج المعلمون في المدرسة إلى الكتاب المصاحب في تعليم اللغة العربية.  )4
 لمشكلة التي يواجهها المعلم في تدريس العربية:وأما ا )5
قّلة الكتاب التي تمنحهم إرشادات واضحة في العملية التعليمية، بينما  .أ
 الكتاب المدرسي الموجود يمنح إرشادات موجزة فقط. 
اختلاف القدرة اللغوية لدى الطلاب في فصل واحد، تجعل المدرس  .ب
لاب الضعفاء في الدرس أو يكّرر يتحيرون في التعليم، هل يترك الط
 الدرس حّتّ يفهم كلهم 
المرافق التي تساعد على إنجاح التدريس محدودة، مثل معمل اللغة والشريط  .ت
 وغيره.
 تحليل نتائج المقابلة ومناقشتها )ب
ومن نتيجة المقابلة بمدرس مادة اللغة العربية رأت الباحث بأن الطلبة يحتاجون   
اد التعليمية أو إضافة الكتاب المصاحب في الدرس، وهكذا تحسين المدرس إلى تجديد المو 
في تعليم المواد التعليمية بإعداد الكتاب المصاحب للمادة وتوفر الوسائل التعليمية 
 المناسبة.
 ها ومناقشتهاعرض بياناتالاستبانة وتحليل )ج
 عرض بيانات الاستبانة قبل التجربة )1

































ة بإعداد المواد التعليمية لمادة اللغة العربية، وزعت قبل أن تقوم الباحث 
) راجية منها معرفة رغبتهن في 4الباحثة الاستبانةإلى طالبات الصّف ألأول (
طالبة من الصف  82مادة اللغة العربية وفهمهن فيها. ولذا وزعت الباحثة إلى 
 الأول الثانوي.
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 2 43 221 65  
 فالبيانات من هذا الجدول هي :
=  82 x 8 x 4مجموع الدرجات الأعلى لجميع الأجوبة هي =  )1
 698
 422 = 4 x 65 =) ssمجموع أجوبة الطلبة في ( )2
 663 = 3 x 221) = sمجموع أجوبة الطلبة في ( )3
 86 = 2 x 43) = skمجموع أجوبة الطلبة في ( )4
 2 = 1 x 2) = stأجوبة الطلبة في ( مجموع )5
 066=  2   86   663   422فمجموع الأخير من  )6
 x 698:  066فمجموع الأخير من نتيجة استبانة الطلبة هو =  )7
 6،37=  001
 
 تحليل نتائج الاستبانة ومناقشتها  .2
فهذه النتيجة تدخل إلى  % 6،37بناًء على نتيجة الاستبانة سابقا تعني  
"جّيد" فتمكنت الباحثة أن تعد المواد التعليمية لدرس اللغة العربية في  نتيجة
 الصف الأول بالمدرسة العالية الإسلامية منبع الصالحين سوجي منيار كرسيك. 
 
إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية بمعهد  .ب
 كرسيكمنبع الصالحين الإسلامي سوجي منيار  
 الغلاف الأمامي .1
تعرض فيه صورة الطالبات حين يستمعون إلى المادة في المختبر، وفيه كذلك اسم  
الكاتبة، وموضوع الكتاب، وأساس المنهج الدراسي، وفي أي مدرسة ومرحلة يستخدم 
 هذا الكتاب. 


































لذي أعدته يحتوي فيها التمهيد للكاتبة، وفيها كذلك وصف الكتاب التعليمي ا 
الكاتبة، وكلمة بسيطة لأن يعطي سادة القرّاء الاقتراحات والمدخلات المتعلقة بمضمون 
 الكتاب.
 محتويات الكتاب .3
تكمل الكاتبة محتويات الكتاب بهدف إلى إرشاد القارئين للبحث عن  
 الموضوعات في هذا الكتاب التعليمي. 
 الإرشادات في استخدام هذا الكتاب التعليمي .4
 تحتوي الإرشادات على: 
الإرشادات العامة التي تحتوي على مواصفات هذا الكتاب التعليمي  )أ
 ومميزاته.
الإرشادات والتوجيهات العامة لتدريس اللغة العربية وفقا للمنهج التعليمي.  )ب
وهذه الإرشادات لكى تكون دليلا ومرشدا لدى مدرسي اللغة العربية عند 
 .تعليم اللغة العربية
 الدروس المعّدة  .5
ويتكون من ستة دروس، ولكل 31أعد هذا الكتاب على أساس المنهج الدراسي  
 درس يحتوي على أربع مهارات لغوية.
 الدرس الأول : التعارف )أ
 الدرس الثاني : المرافق العامة في المدرسة والمعهد )ب
 الدرس الثالث : الحياة في الأسرة )ج
 واية الطلاب والمعرضالدرس الرابع : ه )د
 الدرس الخامس : المهنة والحياة )ه
 الدرس السادس : المهنة والنظام )و


































 قائمة المصادر والمراجع .6
تكمل الباحثة المصادر والمراجع التي قد استخدمتها في إعداد هذا الكتاب  
عرفة التعليمي لأغراض خاصة، وبهذه القائمة تساعد على المدرسين والطلبة والقرّاء م
 المراجع والمصادر الرئيسية والأساسية المستخدمة في كتابة الكتاب التعليمي.
 
 تصديق الخبيرين .ج
بعد ما أعّدت الباحثة الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية للصف الأول في  
المدرسة العالية ، قّدمت إلى خبيرين ليقوما بالتقويم والإتيان بالاقتراحات والإرشادات 
جيهات والإصلاحات ليكون الكتاب التعليمي على صورته المرجّوة. وهما الدكتور والو 
مكين الدين الماجستير كخبير في المواد التعليمية والأستاذ أحمد طهاري الماجستير كخبير 
 في تصميم المواد التعليمية. وفيما يلي نتائج تصديق الخبيرين:
 تصديق خبير المواد الدراسية وتحليله .1
م قبل التطبيق في 8102أقيم تصديق الخبيرين في الأسبوع الأخير من أبريل  قد 
الميدان. وكان الخبير الأول هو الدكتور مكين الدين الماجستير، هو أستاذ متقن في المواد 
الدراسية لتعليم اللغة العربية في الدراسات العليا بجامعة عبد الله فقيه كرسيك. وفيما يلي 





















  √    وضوح إرشادات استخدام الكتاب




































دّقة إستراتيجية التعليم في الكتاب 
 تعليم اللغة الأجنبية وفق إستراتيجية




دّقة استخدام القواعد في تقديم 
 التديبات اللغوية
  √   
دّقة استخدام القواعد وفق مدى   4
 كفاءة الطلبة في الفهم







دّقة تقديم التدريبات وفق اللغة 
 العربية 
 √    
وفق مضمون  دّقة أسئلة التدريبات 6
 المباحث في الوحدات
 √    
دّقة مجموع الأسئلة وفق كفاءة  7
 الطلبة 
  √   
دّقة مجموع الأسئلة في كّل الوحدة  8
 من الوحدات التعليمية
  √   
دّقة التعليمات وفق الأسئلة في كّل  9
 الوحدة
  √   
  √    دّقة التعليمات وفق كفاءة الطلبة 01
ذج في كّل مضمون وضوح النما 11
 الوحدات
 √    
دّقة مجموع صفحات المباحث في   21
 كل الوحدات وفق كفاءة الطلبة
 √    
  √    تنوّع التدريبات في كّل الوحدات 31

































 الرسم الياني 
 :  فالبيانات من نتيجة تصديق الخبير الأّول هي
 07=  41 x 5مجموع الدرجات الأعلى لجميع الأجوبة هي =   )أ
 02=  5 x 4 =مجموع أجوبة الخبير الأول في (جيد جدا)  )ب
 04=  4 x 01مجموع أجوبة الخبير الأول في (جيد) =  )ج
 -مجموع أجوبة الخبير الأول في (مقبول) =  )د
 -مجموع أجوبة الخبير الأول في (ناقص) =  )ه
 -مجموع أجوبة الخبير الأول في (مردود) =  )و
 06=  04   02فمجموع الأخير من  )ز
=  001 x 07:  06فمجموع الأخير من نتيجة تصديق خبير الأّول هو =  )ح
 %7،58
ومن نتيجة التصديق للخبير الأّول، فأصبح تقدير هذه المواد التعليمية في المعّدل   
فيمكن استخدامها في طلاب الصف الأول في  %7،58"جيد جدا" بمجموع الأخير 
المدرسة العالية. وأتى الخبير الأّول بملحوظات لهذه المواد التعليمية وهي : أن يكون 




 تصديق خبير الوسيلة التعليمية .2
م قبل التطبيق في 8102ن إبريل قد أقيم تصديق الخبراء في الأسبوع الأخير م 
الميدان. وكان الخبير الثاني هو الأستاذ أحمد طهاري الماجستير، هو أستاذ متقن في المواد 
دّقة ترتيب التدريبات وفق درجة  41
 السهلة إلى الصعبة
  √   

































الدراسية لتعليم اللغة العربية بالمدرسة العالية منبع الصالحين . وفيما يلي نتيجة تصديق 























 √     وضوح كتابة موضوع الكتاب
  √    جذابة الكتابة 2
 √     دقة الكتابة 3
 √     توفق حجم الكتاب 4
  √    دقة حجم الأحرف 5
 √     دقة شكل الأحرف 6
  √    ق الألوان المستخدمةتوف 7
  √    دقة كثافة الغلاف 8
  √    جودة شكل الغلاف المستخدم 9
  √    جودة تجليد الكتاب 01
  √    جمال مظهر الأحرف 11




 √     موقع كتابة الموضوع في الغلاف
 √     تموقع الصورة في الصفحا 41
  √    موقع الكتابة على الصورة في الغلاف 51
  √    موقع الصورة في الغلاف 61
  71
 
  √    وضوح الكتابة
  √    دقة حجم الأحرف 81




































  √    دقة الكتابة
 √     دقة شكل الأحرف 02
 √     دقة الفروغ 12
 √     جودة القرطاس المستخدم 22
  √    موقع الكتابة بأطراف القرطاس 32





 √     دقة موقع المقدمة
  √    جودة مظهر المقدمة 62
 √     دقة حجم الأحرف 72
 √     دقة شكل الأحرف 82
 √     دقة الفروغ 92





  √    دقة موقع المحتويات
  √    جودة مظهر المحتويات 23
 √     دقة حجم الأحرف 33
  √    دقة شكل الأحرف 43
   √   دقة الفروغ 53





 √     دقة موقع الإرشادات
  √    جودة مظهر الإرشادات 83
 √     جم الأحرفدقة ح 93
 √     دقة شكل الأحرف 04
 √     دقة الفروغ 14






































دّقة موقع إستراتيجية تعليم اللغة 
 الأجنبية
 √    
  √    تنظيم الكتابة 44
  √    جودة المظهر 54
حول  64
 التدريبات
  √    ريباتدقة موقع التد
  √    جودة المظهر 74
  √    تنظيم الكتابة 84
 الرسم الياني 
 فالبيانات من نتيجة تصديق الخبير الثاني هي : 
 042=  84 x 5مجموع الدرجات الأعلى لجميع الأجوبة هي =   )أ
 59=  5 x 91 =مجموع أجوبة الخبير الثاني في (جيد جدا)  )ب
 801=  4 x 72بير الأول في (جيد) = مجموع أجوبة الخ  )ج
 6=  3 x 2مجموع أجوبة الخبير الأول في (مقبول) =  )د
 -مجموع أجوبة الخبير الأول في (ناقص) =  )ه
 -مجموع أجوبة الخبير الأول في (مردود) =  )و
 902=  6   801   59فمجموع الأخير من  )ز
=  001 x 042:  902 هو = فمجموع الأخير من نتيجة تصديق خبير الثاني )ح
 %78
ومن نتيجة التصديق للخبير الثاني، فأصبح تقدير هذه المواد التعليمية في المعّدل  
فيمكن استخدامها في طلبة قسم المعاملة. وأتى  %78"جيد جدا" بمجموع الأخير 
ة في الخبير الثاني بملحوظات لهذه المواد التعليمية وهي : أن تكون اللعبة اللغوية مدرج
 الكتاب.

































 تحليل نتائج تصديق الخبيرين ومناقشتها .7
إّن الباحثة قبل تجربة مواد تعليم اللغة العربية للصف الأول في المدرسة العالية في  
ميدان البحث قام بتصديق الخبيرين في اللغة العربية، وهما الدكتور مكين الدين الماجستير 
ة وهو مدرس اللغة العربية بالدراسات العليا بجامعة بوصفه الخبير الأّول في المواد التعليمي
الإسلاميةعبد الله فقيه كرسيك، والأستاذ أحمد طهاري الماجستير بوصفه الخبير الثاني في 
الوسائل التعليمية تعني في تصميم هذه المواد التعليمية وهو مدّرس اللغة العربية في المدرسة 
 لي ملخص نتائج تصديق الخبراء بصورة تفصيلية:العالية منبع الصالحين كرسيك. وفيما ي




 البيان P X iX البنود
 07 06 د. مكين الدين الماجستير 1
 جيد جدا %7،58
 المعدل
 042 902 أ. أحمد طهاري الماجستير 2




 %53،68 المعدل العام
 
 ولوصف نتائج الاستبانة وتصنيفها، وضعت الباحثة المعايير الآتية:
 تصنيف نتائج الاستبانة
 البيان تقدير جودة المواد النسبة المئوية الرقم
 بدون التدريس في استخدامها يمكن  جيد جدا - 08% 1



































 بعد التدريس في استخدامها يمكن جيد 97% - 06%
 محدودة تعديلات
 لايمكن استخدامها في التدريس مردود 95% - 05% 3
 تُبّدل أو كلها  لاتصلح فاشل 94% - 0% 4
فقد بينت الباحثة من خلال نتائج تقييم الخبراء السابقة أن المواد التعليمية المطورة 
 %53،68بمعدل » جيد جدا«حاصلة على درجة 
ق علتى طتلاب الصتف الأول ومعنى ذلك أن المتواد التعليميتة المطتورة صتالحة للتطبيت
في المدرسة العالية بمعهد منبع الصالحين بدون أي تعديل وتصحيح، وتفصيل هذه النتائج 
 ما يلي:
 (جيد جدا). %7،58المعدل لنتائج الخبير الأول في مجال إعداد المواد التعليمية  )أ
 ّدا).(جيد ج %78المعدل لنتائج الخبير في مجال تصميم المواد التعليمية  )ب
 
 يانات الاستباناتب .د
 استبانة المدرس .1
" ستة أجوبة. وإذا كانت 4إن عدد أجوبة المفحوصة في درجات التقويم " )أ
 .42، فأصبح مجموع الدرجات هي 4الدرجة المعّينة لهذا التقويم 
" أربعة أجوبة. وإذا كانت 3إن عدد أجوبة المفحوصة في ب درجات التقويم " )ب
 .21، فأصبح مجموع الدرجات هي 3ّينة لهذا التقويم الدرجة المع
بناًء على مجموع الدراجات المحصولة مسبقا، فحساب النسبة المئوية لقياس  )ت
 تقدير المواد التعليمية على أساس التقابلي من مدّرسة اللغة العربية هي:
 
 001× %   مجموع الدرجات التي حصلت عليها الباحثة

































 ى لجميع الأجوبةمجموع الدرجات الأعل
  001× %  )21   42(= 
 04  
 001× %  63= 
 04   
 09= %
تدّل على تقدير "جيد جًدا".  09بالإشارة إلى معيار نتائج الاستبانة أن % 
فتفسير هذا التقدير هو: إن المواد التعليمية التي أعدتها الباحثة في مادة اللغة العربية جيدة 
فة وهم طلبة الفصل العاشر بالمدرسة العالية منبع وصالح استخدامها للفئة المستهد
 الصالحين.
 استبانة الطالبات .2
 عرض البيانات )أ
)   4هنا نتائج الإستبانة التي قّدمتها الباحثة لطالبات الفصل العاشر ( 
كعّينات البحث عند تنفيذ العملية التعليمية بالمواد التعليمية لمادة اللغة العربية. 
بعد قيام الباحثة بتنفيذ العملية ) 4(تبانة طالبات الفصل العاشر نتيجة اسوهذه 








   %64
تساعد المواد التعليمية الطلبة في درس اللغة 
 1 العربية

























































مظهر المواد التعليمية مجذبة لدى الطلبة في  








أنواع التدريبات في المواد التعليمية تساعد 







تركيب القواعد تساعد الطلاب في تحسين 





تساعد الألعاب اللغوية الطلبة في ضياع   













مناسبة  لمواد التعليميةالموضوعات في ا









هذه المواد التعليمية فّعالة لترقية رغب  
 الطلبة في تعّلم مادة اللغة العربية
 01
 
 تفسير درجات التقويم:
 = ضعيف1           = مقبول2= جيد           3= جيد جدًّ ا            5
بوضوح الجدول السابق، رأت الباحثة أن المواد التعليمية تساعد الطلبات في 
 فهم درس اللغة العربية القواعد النحوية وتثير اهتمامهن. 


































 تحليل نتائج استبانة الطالبات ومناقشتها )ب
يتضح من الجدول أعلاه أن معظم الطالبات وافقن على أّن المواد  
ة تساعد الطالبات في فهم درس اللغة العربية وأكثر الطلبة يختارون في التقويم التعليمي
 "جيد".الثالث فيبين على أن هذه المواد التعليمية في نتيجة 
 
فعالية مواد تعليم اللغة العربية للصف الأول في المدرسة العالية بمعهد منبع  .ه
 الصالحين
 ليلها ومناقشتهاعرض البيانات من الاختبار القبلي وتح .1
 عرض البيانات )أ
أجرت الباحثة الاختبار القبلي قبل إجراء العملية التعليمية كتجربة في  
 الميدان. وهذا الاختبار يهدف إلى معرفة كفاءة الطلبة في مادة اللغة العربية.
وهناك المعيار المطلق لتعيين معيار قدرة الطلبة في هذا الاختبار. وفيما يلي بيان 
 تقديرات: تلك
 التقدير التراوح
 ممتاز  59-19




 ضعيف جدا 04-1
 



































 والنتائج التي حصلت عليها الطالبات في الاختبار القبلي لمادة اللغة العربية:
 التقدير النتيجة أسماء الطالبات الرقم
 ضعيف جدا 04 رمضانية أنيسا 1
 مقبول 96 سفطري نيسأ 2
 ضعيف 75 هداية ارنا 3
 ضعيف 74 قانتة 4
 مقبول 86 نغسيه داوي 5
 ضعيف 84 فراديبا دينا 6
 جيد 57 فخرية 7
 مقبول 76 السعادة فوزية 8
 ضعيف 24 فائزة فطري 9
 ضعيف 35 فوتري أماليا فيفين 01
 جيد جدا 28 هارديانتي ليلا 11
 مقبول 66 معزة ليلي 21
 ضعيف 84 ولدية مولدة 31
 ضعيف 44 النساء مغفرة 41
 مقبول 07 ثريا نبيلة 51
 جيد 17 سلسبيلا نيلا 61

































 ضعيف 45 زمهوري نظيفة 71
 مقبول 66 داوي أيو نيماس 81
 جيد جدا 58 السعادة نعمة 91
 مقبول 76  سافوتري راتنا 02
 جيد 47 الأمة رحمة 12
 ضعيف 25 أستوتيك ريرين 22
 جيد 17 ميمونة أم نتاس 32
 مقبول 46  خفيفة 42
 جيد جدا 98 واحيوني حبيبة 52
 جيد 67 سيتي صالحة 62
 5461 مجموع الدرجات
 مقبول
 72.36 المعّدل العام
 ومن نتيجة هذا الاختبار، رأت الباحثة أن نتيجة الطلبة ضعيفة 
 ليل نتائج الاختبار القبلي ومناقشتهاتح )ب
ائج في الجدول أعلاه حّضرت الباحثة تصنيف تلك بعد عرض النت 
 النتائج حسب تقديرها المبني على فئات الدرجة:




 %0 - ممتاز  59-19 1
 %11 3 جيد جدا 09-18 2
 %91 5 جيد 08-17 3
 %13 8 مقبول 07-16 4

































 %53 9 ضعيف 06-14 5
 %4 1 يف جداضع 04-1 6
تحصلت الباحثة من العرض السابق أن تقدير كفاءة طالبات الفصل  
) في مادة اللغة العربية قبل تعّلمهن بالمواد التعليمية التي أعدتها 4العاشر (
الباحثة"مقبول". وهذه الدرجة هي تفسير للمعّدل العام من مجموع درجاتهن 
 .72.36الذي بلغ 
 
 بار البعدي وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات من الاخت .2
 عرض البيانات )أ
بعد أن نّفذت الباحثة استخدام المواد التعليمية المعدة في العملية  
) لقياس مدى فعالية 4التعليمية، عقدت الاختبار البعدي لطالبات الفصل العاشر (
 المواد التعليمية المعّدة. وفيما يلي عرض نتيجة ذلك:
 التقدير النتيجة تأسماء الطالبا الرقم
 جيد 57 أنيسا رمضانية 1
 جيد 87 أنيس سفطري 2
 ممتاز 19 ارنا هداية 3
 جيد 47 قانتة 4
 ممتاز 59 داوي نغسيه 5
 جيد جدا 58 دينا فراديبا 6

































 جيد 87 فخرية 7
 ممتاز 59 فوزية السعادة 8
 جيد 08 فطري فائزة 9
 ضعيف 74 فيفين أماليا فوتري 01
 جيد جدا 09 يلا هارديانتيل 11
 جيد جدا 58 ليلي معزة 21
 جيد جدا 98 مولدة ولدية 31
 ممتاز 39 مغفرة النساء 41
 جيد جدا 88 نبيلة ثريا 51
 جيد جدا 58 نيلا سلسبيلا 61
 مقبول 07 نظيفة زمهوري 71
 جيد جدا 98 نيماس أيو داوي 81
 ممتاز 59 نعمة السعادة 91
 ممتاز 39 راتنا سافوتري 02
 مقبول 76 رحمة الأمة 12
 جيد جدا 09 ريرين أستوتيك 22
 جيد جدا 58 سنتا أم ميمونة 32
 جيد جدا 68 خفيفة 42
 جيد جدا 18 واحيوني حبيبة 52
 ممتاز 29 سيتي صالحة 62

































 6712 مجموع الدرجات
 جيد
 96.38 المعّدل العام
نتيجة الطالبات أحسن من ومن نتائج الاختبار السابق، رأت الباحثة أن 
نتيجة الاختبار القبلي. وعلى المعلم أن تعود الطلبة على تكلم اللغة العربية لتكون 
 المفردات لديهن أكثر.
 تحليل نتائج الاختبار البعدي ومناقشتها )ب
بعد عرض النتائج في الجدول أعلاه حّضرت الباحثة تصنيف تلك النتائج 
 الدرجة: حسب تقديرها المبني على فئات
 النسبة المئوية عدد الطالبات التقدير فئات الدرجة الرقم
 %72 7 ممتاز  59-19 1
 %24 11 جيد جدا 09-18 2
 %91 5 جيد 08-17 3
 %8 2 مقبول 07-16 4
 %4 1 ضعيف 06-14 5
 %0 - ضعيف جدا 04-1 6
حصلت الباحثة من العرض السابق أن تقدير كفاءة طالبات الفصل 
) في مادة اللغة العربية بعد تعّلمهن بالمواد التعليمية التي أعدتها الباحثة 4( العاشر






































فعالية مواد تعليم اللغة العربية المعدة لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية  .3
 منبع الصالحين
ن نفذت الباحثة استخدام المواد التعليمية لتعليم طالبات الفصل بعد أ 
) في مادة اللغة العربية، قامت الباحثة بكشف مدى فعالية هذه المواد 4العاشر (
التعليمية المعّدة. فحّللت الباحثة نتائج الطالبات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 
 وفيما يلي عرض ذلك التحليل:
 اء الطالباتأسم الرقم










 5221 53 57 04 أنيسا رمضانية 1
 18 9 87 96 أنيس سفطري 2
 6511 43 19 75 ارنا هداية 3
 927 72 47 74 قانتة 4
 927 72 59 86 داوي نغسيه 5
 9631 73 58 84 بادينا فرادي 6
 9 3 87 57 فخرية 7
 487 82 59 76 فوزية السعادة 8
 4441 83 08 24 فطري فائزة 9
 63 6- 74 35فيفين أماليا  01


































 46 8 09 28 ليلا هارديانتي 11
 163 91 58 66 ليلي معزة 21
 1861 14 98 84 مولدة ولدية 31
 1042 94 39 44 مغفرة النساء 41
 423 81 88 07 ثريا نبيلة 51
 691 41 58 17 نيلا سلسبيلا 61
 652 61 07 45 نظيفة زمهوري 71
نيماس أيو  81
 925 32 98 66 داوي
 001 01 59 58 نعمة السعادة 91
 676 62 39 76 راتنا سافوتري 02
 94 7- 76 47 رحمة الأمة 12
 4441 83 09 25 ريرين أستوتيك 22
 691 41 58 17 سنتا أم ميمونة 32
 484 22 68 46 خفيفة 42
 46 8- 18 98 واحيوني حبيبة 52
 652 61 29 67 سيتي صالحة 62
 34661 135 6712 5461 المجموع
 53.8975 24.02 96.38 72.36 المعّدل
تبّين من العرض السابق أّن المواد التعليمية المعدة فعالة جيدة لترقية كفاءة 
ة. وقد أيدها ارتقاء معّدل النتائج في الاختبار البعدي من الطالبات في مادة اللغة العربي

































ثم ارتقى إلى 72.36الاختبار القبلي. فكان معدل نتائج العينات في الاختبار القبلي 
 . ولتحليل تلك النتائج استخدمت الباحثة معادلة التاء الحسابي كما يلي:96.38
 
 
 معادلة تاء الحساب =  t
 تفاوت النتيجة بين الاختبار القبلي والبعدي =  d
  الاختبارين المتوسط الحاصلة من تفاوت النتائج بين  =  dM
 الانحراف لكل نتيجة (بمعادلة       ) =  dx
 مجموع نتيجة الانحراف التربيعي = 
 عدد أفراد العّينات =     N
 من تلك المعادلة، فُتعرف أن:
 24.02 = 62:135=    dM
 53.8975 = 







































































البحث التي قّدمتها الباحثة هي: أن المواد التعليمية التي لما كانت فرضية 
أعّدتها الباحثة لطلاب الصف الأول في المدرسة العالية بمعهد منبع الصالحين الإسلامي 
 فّعالة لترقية كفاءة الطلبة في مادة اللغة العربية، فأصبح المعيار لتصديق ذلك الفرض هو:
من درجة تاء الجدول فالفرض مقبول، وهذا يعني إذا كانت درجة تاء الحساب أكبر  )أ
 أن المواد التعليمية التي أعّدتها الباحثة فّعالة لترقية كفاءة الطلبة في مادة اللغة العربية.
إذا كانت درجة تاء الحساب أصغر من درجة تاء الجدول فالفرض مرفوض، وهذا  )ب
فّعالة لترقية كفاءة الطلبة في مادة يعني أن المواد التعليمية التي أعّدتها الباحثة غير 
 اللغة العربية.
قبل أن تختبر الباحثة فرضية البحث بذلك لمعيار، عرضت الباحثة البيانات 
 الآتية:
 )62-1(الناتجة من  52هي1-N = fdدرجة الحرية المحصولة من معادلة  )أ
ية المحصولة لدرجة الحر  5.0درجة التوزيع في تاء الجدول على مستوى التصديق % )ب
  97.2) = 52(
 58.6لدرجة المحصولة من تاء الحساب = ا )ت
 
 
) أكبر من 58.6تحصلت الباحثة من العرض السابق أن درجة تاء الحساب (
). فتعني ذلك أن الفرض 97.2( 50.0درجة تاء الجدول على مستوى التصديق %
لترقية   فّعالةالمواد التعليمية التي أعّدتها الباحثة أّن  . وأّيدت هذه النتيجةمقبولالسابق 
 كفاءة الطلبة في مادة اللغة العربية.
 
  58.6<7.29


































 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 
 بعد أن ّتم البحث فيما يأتي تقّدم الباحثة نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات: 
 نتائج البحث .أ
 احل هي: ّتم إعداد المواد التعليمية بمر  .1
الدراسة التمهيدية التي اشتملت على إجراء الملاحظة، والمقابلة، وتقديم  )أ
 رغبتهم في مادة اللغة العربية وفهمهم هذه المادة. ىالاستبانة للمعرفة مد
تحت الموضوع "دروس اللغة العربية لطلاب الصف إعداد المواد التعليمية )ب
) الغلاف الأمامي، 1من ( الأول المدرسة العالية منبع الصالحين" ويتكون
 ) قائمة المصادر والمراجع.4) الدروس  المعدة، (3) المقدمة، (2(
 اللغة العربية ومجال تصميم المواد التعليمية. تصديق الخبيرين، وهما في مجال  )ج
 التجربة في الميدان )د
  التعديل والتصحيح )ه
لية بمعهد منبع ) في المدرسة العا4تم تطبيق هذه المواد المعدة في الصف الأول ( .2
الصالحين سوجي منيار كرسيك وحصلت على إعجاب الطالبات وقبولهن في 
 المواد التعليمية الجديدة إضافة إلى الكتاب المقرر لديهن.
وفعالية هذا الكتاب بعد أن ّتم تطبيقه في العملية التعليمية بالمدرسة حصل على  .3
تائج في الاختبار البعدي من وقد أّيدها ارتقاء معّدل النمعدل النتيجة "جّيد". 
ثم  72.36الاختبار القبلي. فكان معدل نتائج العينات في الاختبار القبلي 
) التي كانت 58.6. كما أشارت إليها درجة تاء الحساب (96.38ارتقى إلى 
 )97.2( 50.0أكبر من درجة تاء الجدول على مستوى التصديق %
 

































 توصيات البحث .ب
 ّدم الباحثة هذه الحلول المقترحة:انطلاقا من نتائج البحث تق
ينبغي على كل مدّرس أن يأتي بالأنشطة التعليمية المتنّوعة وأساليب التقويم  .1
المختلفة عند قيامهم  بالعملية التعليمية إلى أن تصبح عملية مريحة للطلبة 
 وغير مملة. 
 أن يمارس الطلبة الأنشطة النحوية بناء لكفاءتهم اللغوية. .2
س بمداخل تعليم القواعد النحوية أو طرقه أو أساليبه المناسبة أن يهتم المدر  .3
 ليكون التعليم جذابا لا يسبب الملل. 
أن يكثر المدرس من التدريبات بعد انتهاء تعليم كل موضوع تحقيقا لفهم  .4
 التلاميذ وأن يراعي كتابتهم تأكيدا لصحتها.
خلال التدريس ينبغي على كل مدّرس أن يقلل ترجمة اللغة الإندونيسة في  .5
 لتكوين مهارات اللغوية لدى الطلبة.
 المقترحات .ج
ترجو الباحثة أن تكون نتيجة هذا البحث مدخلا لمن يريدون أن يقوموا بمثل هذا  
 البحث لذلك قّدمت الباحثة الاقتراحات الآتية:
ات إّن الموضوعات التي أعدتها الباحثة في المواد التعليمية المَعّدة محصورة على الموضوع .1
البسيطة في مادة اللغة العربية. فينبغي على الباحث القادم أن يُِعّد موضوعات أخرى 
 للطلبة من المستوى المتوسط أم المتقدم.
على الباحثين الآخرين أن يطوروا هذا البحث، مثلا بترقية المواد التعليمية الجذابة  .2
 والممتعة للطلبة.
ة الطلبة والمشكلات الموجودة فينبغي على إن إعداد هذه المواد التعليمية وفقا بخلفي .3
 الباحث القادم أن يطور المواد التعليمية مناسبا باحتياجات الطلبة.
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